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E l lugar del aclo. 
^lAIilUD, 20.—>Con un día e sp lénd i -
|'¿e cetebTO -ayor a med iod í a , em el 
^Mirainl «La. Muerta», el bauqiuetc 
JSÍUIÍZÍMIO jitir- las I ÜV •¡ilud.'s IIKHI-
^.,5 para festejai- el.jesona.nte t r i a n 
•'.'.fĵ ummUt -MI la s Lilt imas cloccio-
s de (iiiiulaildis; pi'ov.inciallies. 
i ti)? jai IÜMI - tk' "i a, l l ii' . ' i ta" JHVSCM-
¡,¿1 iiia.gaiílico a^pocto. 
K^iasia pjvvsikleiiMíiiail ora. pava cin-
utu cubieu-tos y efitaiia a r t í s t i cu -
adoi'iia.da cciii f iwes y guimaJ-
En oí c-íiMtro die la i n i sna lucía una 
^ipsífinia. canas!illa <!•,:• losa?, quo, 
KiMjiailiiva de los coni.e.nisaik'.s. l'ué 
§iiaúu, ia,l cdinonzar el banqnj,6tie, a 
fun-a de fiem Antn-nio Maura, 
[óelrás d • la pníshl"i!cia. se h a b í a 
I,;. lo um n rU'siticu l upáz de íion-P 
t ' jpa. 'i 'Gm los calores de las ban-
«'•eapaficila y maimsita, el re t ra to 
Roy y una iusci-iipción eu ñ o r e s •ni 
|ie s' le MI : "A M a u r a » . 
ain'.M s laidos de (los tapacas so 
dos gram-des oches, ¡hacjiós ta.1.1-
lñ coii llares de los colores nar i ima-
/ reiju-i^entativcs del núime^t) m 
láSdíri'1!-1' liiiuiii'aintes. 
THffi)! dial jiardín. apajieoíia emiga-
m con guirua.ldas y la.urel. 
0 to(ia>. las riiesag rostantes na-
s^Miibién adomos de flores natu-
y m caída, pílalo esitaba la. tarje-
1 ij cónuensa.! que h a b í a de oouipar 
Apuesto. 
Llega el señor Maura. 
A la a mi conicnza.roin. a ocupar sus 
jglos los oom'ensailes y a l a u n a y 
dia rwi s? v e í a n i u n í a l o olai-o en 
niiosius. 
.Moni 'Ü! d e s p u é s l legó cJ s e ñ o r 
jJ,^qu'J3u fué recibido con una 
diaiinorosa y v í t o r e s que se 
{an'Cin aiiás de diez maimtos. 
Uirstr • estadista dalia, muestras 
•cstiu- visiblemiente emociónaido. 
E l acto. 
|Jhcho el .silencio connenzó. el" ban-
^.linrien) de coimeaisales asioeaiidía 
lillaa', ai o habic/sido poidido ser 
Htois más, a.unqiiie las demamlas 
rtai-jetas fueran niiuy superiores, 
prpe «La Huer ta» no p o d í a diislpo-
úp más se.i-vicio que el convenido 
Bpcipadanii nte. 
ohstaiiiU' la g ran coaicuaTencia, 
limlmuiemi fué servido coai el i m y o r 
li debido a la maravi l losa o r g á -
pf¡m del acto. 
I mesa ipresiidenclail fué oempada 
Non Antonio Maura , quiein tema. 
ŜPeclv.i e izquipnla a los ex muii<-
plores m a r q u é s de Figueroa. y 
BffitOnáf) (ioiicüefhea; s eño re s Hor-
0_ y Albeañco, actuailes dipuitia.dos 
Jpiiailes que no ha,u sido reialegi-
' " ta oicaíüón por e l dis t r i to de 
wmPi los ocho caiiidiiidaitos t r i n ñ f a n -
S-ÜP: .s Parme-nio La.gala, M a r t í -
nez A v e l l a n o s X a v a r r - ' i e , Sá inz de 
Saraaida,' No.va.Ies, Salcedo, Lévpez 
Dórijga.y iSaitaliia Haz-aisv, los amado-
res don C é s a r de l a M o r a y condie del 
M' rial. dio Calatrava; diputados a (".or-
•tes s e ñ o r e s Ba ; r r imr t , ma . rqués de 
' Ar r i luce de Jbaríra, SenraijiQ .lov.eL-, 
cem-de de •üa.m.azo. coud- de los A n -
des, Leyun, Fanijul. • L'equerica y An-
sriran-a; ex dipu.itadíes a Cortes seña-
res. I Miga do I¡a.« reto y Calvo Solé lo; 
concejales y d ipu t í i dos provinciales 
sefnMws Ma-m-a. -don Manueil). Onis, 
Caí cía- d é Miinaimla, Nia.vais. Enriso, 
Sánoin^z. Lófpéz Démiga ,{doQi L . ) , G,,-r-
.'cía. Vinu - i , üns'tillo, Ar r ibas y conde 
; de Limpiia^; j"apmseñt.a.c.ié«i de las Ui-
' l ectivas del! Cent.ro y Juvenutiiid y . Co-
IrdlisiÓD organizadora, (ompuesta por 
•los señciivs Sía&toe Ecay. comlí» de Va-
•llelhi.no, Nailal , ( iare ía (:. 'riiinla.. l'r-
rez M a r t í n , Serrano Calzada y Sauz 
de C.rajdo. 
i F.n di ros sitiojs p r e í c r eó t e si &S colo-
I carcm Jos .ex si •'.muí o res. .-x d ^ u i t a r f s 
a CoHes y .pioyinciailies, rep.iose.nta-
cldia, s (!;• Jas Oireotivas de les Centros 
.maui-i.s.í-as ¡iisi',.ructivos de dis t r i to y 
es comeejailes. 
Entre los comeinsales pueden citar-
se Jos s é ñ o r e s conde d;el Rosillo, mar-
q u é s de Fuensanita, l 'ailma. Ricaa-do 
i -. i n, ytima Mlraveix , Pcr t i l l a . P.a.dre 
Pareja, Conzález (S.), Caa'ranci'¡a, Re-
bollo, Oit.iz, Leém Casa, Miéndez (don 
I . ) , MendizábaJ , Casqiuiete, Tejera, E i -
z a g u i r r é , Caá si, m a r q u é s de Al¡ava, 
duque dol Aren, m a r q u é s de Cañaida-
hoinda, duque de Medina Sidomla, 
m a r q u é s d e - L a u r í a , Maura don Ra.r-¡ 
tuliMiiél, Maura 'don CarJo- % Orda- ; 
ña. .don Carlosi, l'aila.csir d o n (:a.i-l.M\ [ 
Conijedi», rom' . ' de Ca.'iga-Ai güeJlet,- ' 
Alan ra don Luis) , conde de Azr e i t i y 
Sairiisteguii (.don Jorge), aiparte de : 
otros i michos, cuya lisia, sor i a. inler-
mi n a ble. 
E l s e ñ o r M.aura obseiquló a los co-
nuenaales con r icas haJtanos. 
Las adhesiones. 
A los. postres se l e v a n t ó el s eño r 
Sanltos Ecay .para decir qne tenia en 
su poder u n crecido oúmiero de .adhe- _ 
siones y , en efecto, p r e s e n t ó encima 
de l a mesa, una cantidad i m ailoula.ble 
dé cart.ais, teliagraanas y teliefomeímas 
y dijo que aaaitie el abmuiador traáKi.iO 
que s u p o n d r í a leea'las todas renuncia-
na a hacerlo; pero que no podía sus-
traers^ al deseo' de li&er u n a carta del 
séñen? Ossi rio y Cailardo. 
¡La lectura de esta caí 'ta. fué iu le-
iTumipida. dos o tajas wces con entu-
-ia-ias salvas de aplausos. 
La episloJa deL seño r Ossorio dice 
a s í : 
«lliistrísiimo s e ñ o r don J o a q u í n San-
tos' Ecíuy. 
Ali esliimado amigo: F á c i l m e n t e 
c o i o p r n u d e r á aisted m í d í ^ u a t o por 
nu poijer aisisti.r a l bamquelte con que 
se celebra el reciente éx i to electoral, 
soik'mn.idad. que e s t a r á a v a l o r ó l a óoiii 
l a [Mi^áañcia de mi iusigne jeife. Pea-o 
tengo pqr coiniipruan iso imaludí ble que 
dar una conferencia en Jerez el 18 por 
la tardo 'y no hay fo-ruta de gu© yo 
apar. zea a q u í el 19 por l a marKin;,; 
-'slo sin contar con que el 20 he de 
in fo rmar en l a Audiiencia de Sevalla. 
Pero, en Jin, la. jireseiucia física no 
Ihace fal ta j i a r a con toda sinceridad 
felijL'iitar a, Jes tr iunfa.dorej y fcaeer 
miúi invariabi.-:' raltiíicaoión de fe y 
adiiiosion •n l a pe;rscina y doctrinas a.e 
don Aaitpn.io Maura , pana quien ten-
go hoy .idéntico estado de á n i m o qu t 
e l que m o v i ó toda m i v i d a po l í t i ca . 
Un afectuoso saludo paira'esos ami-
gos y mande usted como guste a su 
al'í íísiimo AiiiigeJ Ossoaio. 
M a d r i d , 17 de jun io de 1021.» 
' L a term.inación de esta carlUi fué 
acogida con groindes aplausos.y ví to-
res cntuslastat í i all s e ñ o r Maura . 
E l discurso. 
Hieoho el isiilemelo, sé Jeva.níf» don 
Aaitonio Maura , prónuniclaaitío el si-
guienle interesan tí alano y elocusnle 
discuro: 
L a inicua dominación de 
los cacicatos. 
Ĵ o t ra tado era rc in i i i i ios bajo el 
pretexito de un frugal .almuerzo, para 
cruzar nuestras felicitaciones a segui-
da de J a ú l t i m a c a m p a ñ a elector.aJ, 
pero abstenerse de perorar río es fá-
c i l ; esto de aio perorar en circunstari 
c í a s tales, e s t á tan en desaicuerdo con 
los Jaábiitois que resulta m á s difícil qut 
ganar las e íecciones . (Risas y aplau-
sos.) Por lo pi-oai'to, yb n ó Jiie salgo 
con la m í a , p é r o no me doy por ven-
cido, y Vamos a. dejar esto en um env 
[KIÍC: Yo voy a decir peo? q u é m t 
callo. 
S e ñ o r e s , ios hieoOtós llevam de ven-
ta ja a las pa í labras mucihas excelen-
cias, y una de ellas es, que no son 
t a n fáciles de .suplaintar por l a anen-
t i r a , y por esto son m á s persuasivos 
que todos los discursos. M i s hechos, 
mm actos propias, todos h a b é i s vis lo 
que aio necesitaiba explicarlos, porque 
eran coufonnes a lo que me h a b é i s 
cáüo, y la® casas que no dependen de 
nosotros acaecen, e s t á n acaeciendo, 
naturalmente, s e g ú n las h a b í a m o s 
|irev.islo, no porque Jos elemeiiitos (k 
ju i c io no hubieseai estaao a Ja vis-,, 
de todos por dguail, siino poi-que es 
menos fácil equivocarse cuando 1 is 
cosas se mirain desapasionada y des-
initeresadamenite. En suiaia, todas las 
c a a n p a ñ a s del manr ismo se sinletáziaai 
en dos palabras: nosotros venirnos 
soisteiiendo que en E s p a ñ a , uct i i ; l -
inenle, aquivllas adhes ión -s persona-
les mnneroisas a unas doctrinas, a un 
idead, a un designio pol í t ico , e s t á n 
i ccmplazadas por Uflia c«)infede.ra.cióu. 
de caeiicalos, que sé sostienen i-ecípro-













ta ' l " 
lili11 ^Kuai que |C- guardias de Madriz debíamos de hacer rroíCíros, porque quien falta es el público. 
*r- Madriz pué que sea el públicc; pero aquí sois vocolros lo: que faltáis que no se Cs ve por «dengu-
' Parte. 
Las palabras y los hechos. 
Es'ia es la. síntesiis; y porque las or-
ganizaciones ton' asa, ñ o por ju ic io 
peryoaaaJ, con .entera indepe;ndeMcia 
( b l va.!..r Individuail, la.--i le:¡..v,!i.<xs lá-
(••laibis de inea.i/ae s ja ira , el bien p-.r-
tipco, de. Mica.oairvs p.'-:r.-a resl aairar el 
a.iuiiii.nf 1 de just icia lirme. í rn el c-UoJ 
no hay bien pa.ra. üí puebio. (Aplau-
sos.) 
Pues esto que decimos .nnisoti^'s cor. 
palabras ta.nUis vec's lo ^stán di • • ' a -
do ellos coa i oluas, iiorqu.- mayor coa-
firrnacióai que Ja que esl-án dando los 
(Jue fe obstlham en v i v i r i -a leai tándem 
ccci las astil las de los letreros poli ; i 
eco no-cabe. ' 
VedJo, vodllo, ncisdti'cs UaanariK s 
esi-u-cia. de las coisas Jo cj-ue de "ellas 
pemianeice a t r a v é é de los accid^m^os 
y .de Icei casos ¿qifé es lo.cpjo p-nviia-
hece?: el cacieato; .•.que cs1 lo que mu-
da?: la polítiiea. Cada trianeei're daVen 
todo lo coailrairio de lo- que d i j : ron e) 
anit rioa-, y cona decii lo; caída uno d" 
vpecárqs eai eu m: ate ae cs-rá expli 
candía las co/ntraditociicaaier.,. L rimes Irá 
les o monsuailcis que KjtániCiS pre-^ -n-
ciaaado, con un desaiiogo y una fr é-
cura que soai una novedad. 
L a perseverancia de lot 
maurisias tr iunfará y pre-
valecerá. 
Mayor d e m o s t r a c i ó n de que no hay 
ideM, de que no ha.y doictrina, 0 qm-
no h a y cr i ter io. . . Ún cr i ter io hay. v 
en -aso sí que iluay ainiroimiidad, por-
que es u n a jie.gación que consiste en 
e ludi r toda dif icul tad, en aiusemtarse 
de todas hosltilidades desabridas en 
que consiiste el sea'vicio de la vjda iní-
hliica. 
Y cóin esto, e s l á resumida toda Lí-
v ida del maurismo, y toda la availidad 
y justaeia de su dampaña . . 
Yo os fel ici to por vuestra per- v -
rancia. Sin l a perseverancia todo fra-
casa y l a vuesitra tieaae saguroi el ga.-
laPdón, poaque hay u n a lógica, dt 
.realidades, entre lais causas y los 
efectos, aia.il veces a n á s firme que lí. 
l igazón de las ideas. Persistid y püi ín 
fai 'éis y prevaleceaiéis, y- este no &s no 
p r o n ó s t i c o vano. ¿No a-ecordáis halu r-
me oído mucJias veces, var ias veces 
en reuniones a n á l o g a s a ésta que ex\ 
E s p a ñ a esas o-rgaaiizacioaies po l í t i cas 
de que aaates habia.ba, diivorc.iadas iíeí 
á n i m o naeional, a'epudia.das por l-i 
nacii i i i , no ha.bría.n podido suli'-i--'i; 
si aao hubiesen rec ibido l a ineared ri-
l a «Gaceta», que eiaa sus maxios ©g ur-
eleniienlo fo.r unid ahile de impopiieion' 
Pues iioita.dlo: «el deseingaño, que ( n 
hm l as planicies y rebasa los valles, 
deshorda, ya. por las. cumbres» . Pala-
bras pronuneia.das (el orador se vuel-
ve en este momento hacia el i-etrate 
da S. MU que SVB baila, coloc-ado en ei1 
testero de Ja. mesa, presidencial) poa 
laldois, .'¡ugaistos en Cóadoba . I:M! a 
fiiasta ovaeicMa y vivas al Rey - / o 
Maura.) f a b i l u a s que ha recibido con 
igual aida.nso que .vosotros toda b' 
E s p a ñ a sensata, aacs daaa í a esioeran-
/.a r¡ ata de que. ha team limado l a ro-
tacióai de fingi mi mullos osca.rneeedores 
de la voluntad naeional. 
Eso ha te rm i mido, porque declarar 
cc-noeido ed mal. es aaiuiiieia.r que el 
mal no cont i iunará . ^Crain ovacilón y 
numerosos, vivas al Rev, a Es-paña y 
a Alanra.) 
Termina el acto. 
EJ acto i t enu inó en medio de un de-
lirante entusiasnao. 
Cuando Se leyaúfó el s e ñ o r M a m a 
pai-a t o m a r e l autonnn-il y abami.--
,!ÍM - l restauaant « L a Iluei-ta», se re-
pltíferoni las demiostraoiones de afecto 
y c a r i ñ o aÜ insigne liomJa'.- ¡uiblicio. 
Todos queríaaa abrazarle, v raate-
rialmente estrujado log ró liegaa" a l 
coehe, despid.iéiidosí- de ¡os eomt, ns,i-
los) prorundaiiiente eniociomoio. 
En, c.te m.<anento estallo de nuevo 
una ««( .mendosa salva, de aplausos, 
que s-- p ro longó basta que el a u t o m ó -
v i l del s,:-ñor M a u r a se pe rd ió de vis-
ta por la carretea-a. de E l Pardo. 
Cometarios . 
El tema del día, objeto de todos los 
'•onientarios. ha, sido lnoy el sustan-
cioso discurso que ayer p r o m m o i ó el 
s e ñ o r Maura en el banquete con que 
el ¡Mirtido festejó el i-esonante t r iunfo 
conseguido en las ú l t i m a s elecciones 
dé diputados provinciales. 
Todos los p e r i ó d i c a s publican ín te -
gro el aaateresanite documeinto, y algu-
nos hacen oonaientario®. 
«La, Acción.» t i t u l a a. toda l a prime-
ra, plana la informaciión del acto de 
la siguiente forma: «El s e ñ o r Maura 
eátó de acmnalo con el Rey». 
Ce-mienta-el d i s e p r s ó y dice q-ue n& 
puede negaesé que las p a l a b r á g del 
s e ñ o r Alauia han causado en todas 
peiies bernia innpre-sión, y m á s a ú n 
!• r.iendO en cuanta, la aaisiedad quo 
bebía, poi ' conocer su act i tud tai el 
debate de Ic-j proyectos de Fo-mentn. 
Claro (¡3 que s-m cosas disi inias una 
aetitud iiolítica leen conocida y de-
terminada, y el examen de los proble-
mas de Fomente: p-ero, por lo pronto, 
l a cptn.ión que lo rúerecc bi ptdttice.. 
del. pa í s en los aclnab ; moui»"ntos no 
l ia podido ser expuesta con m á s cla-
ridad. 
No .-verá n-5Kf-3SíMMo decir que las se-
veras pe,'abra.;-, del ¡.•eñor Alanra con-
t r a algunos el,--nlentas q i i " forman i a 
confet tereción de! raeica.zgo y que |ó 
del desaihogo y frescura bo-tl qué So 
practican los •cí'.-uiibio-^ trimestrales, 
está si-nido objeto de apasionados co-
mientarie^; p-ero tedie, ' a im [p$ quo 
obran per1 medio (k na tura ' misión. 
5i9 pa'oduecTi <• lin'vdie.ndo en recnio-
cer que el señor Alanra signe la linea 
que «e ha, trazado, sin om de . lia pue-
da, desviarle nada. ni. nadi'". 
A l a 'ahr-iión a las pa.bibias de! 
Rey se a t r ibuyo extraoa-dinaria im-
poitaaacia polínica, iae- d,. la coinci-
dencia apreciada re dedne ' QUe la 
h a b r á t a m b i é n Cm l a a.piicari.ai del 
remedio. 
«La Tribuna.» se dedica casi ex -Jn-
sivamente a poner de relieve la alu-
s ión que el s e ñ o r Mama, ha b- c'a. al 
s e ñ o r d a Cierva, al hiaMar dfá los ram 
bios t i imestrales de j iol í l ica. y reia-
ciona con eisto el di-.-airso que el (n • 
firrr I^a CJ.orv:i |o-ii.oii.ijc.i(') en Alnll'i 
aver. en cuyas, palabras s- advi -rie 
t a m b i é n alu>i<-!\ al s eño r M a m a , a l 
decir que no es t á dispueslo, como 
otras veces, a abandonar el l'ode-, 
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E L R E G A L O D E LA B A N D E R A 
M á s a d h e s i o n e s d e s e -
ñ o r a s s a n t a n d e r i n a s . 
Ayer se r e u n i ó en el Ateneo la Jun-
ta. Ejecutiva, del regalo di- una liap 
dora, al regimiento de Valencia, cam-
biaudo impresiones acerca del plan 
de trabajo que se ha trazado. 
El isiefio-l" Po-iobo (barra, dió a cono-
oer a los reunidos una nueva lisia do 
s e ñ o r a s de 'Santander que se adhier o 
al pro-pósito-, hecho públ ico por la-; 
damas cuyos nonihres. ins.-riamos no 
fyacla muctians d í a s , da costear las se-
das y el bordado de la l>aiidera. 
L a l i s ta en cuest ión es l a siguiente: 
S e ñ o r a s doña P i l a r Apar ic io , do 
Pereda; d o ñ a A l a l i a Quintana, efe 
Calleja; d o ñ a Luz ( i . Coiuino, de 
Ouijano de la Colina; condesa d.» 
Forjas de Ruelna: doña Alar ía Agüe-
ro, de Ouüaa io de l a Colma; d o ñ a 
Dolores de Abarca, viuda dé SecttdeS; 
d o ñ a Adela Seoades, de Qniia.no de, 
l a Coliinaj: dhña Aiiig'.'V'^ Cninlana. ' , 
de Sáncihez Sa rácha .ga : dqfia .Anlonia 
Muñoz , de Ruano; doña Alaria dé 
^•bar^a; V/iIdla \ k : Cmr, doñn Pi lar 
Corcho, de í.é.pez Dór iga ; doña Ma t i l -
de Caaumu zamo. de Sol amo. 
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D E T A L L E S DE UN MITIN 
L a t a s a y p r ó r r o g a d e 
l o s a l q u i l e r e s . 
POR TELEFONO 
MADRID, 20.—Al mitin do inquilinos, 
celebrado ayer en el teatro de la Como-
dia, asistió numeroso público. 
E l presi lente, señor Uarrio Morayta, 
expuso el objeto de la reunión, que era 
nadir una ley definitiva para la tasa de 
los alquileres. 
Relató los atropellos que cometón los 
propietarios de fincas. 
Dijo que cuando se piden las cosas por 
los medios legales y no se consigue nada, 
driae apelarse a procedimientos enér-
gicos. 
E l señor Azpeitia prometió defender 
en el Renado el proyecto de ley que so 
presente. 
Hablaron también varías señoras, pre-
guntando qué camino debe seguirse una 
vez agotados los procedimientos legales. 
E l señor Garrido Juaristi abogó por la 
prórroga de la ley de alquileres. 
Fueron aprobadas unas conclusiones 
pidiendo la promulgación de la ley que 
tase los alquileres, o que se prorrogue la 
que ahora existe. \ 
H A & f l M 
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T £ M A L O C A L 
P a r a d i v e r s i ó n d e l f o r a s t e r o 
A este buen sefior doji Lu i s PerecUi mejor de-eir, l o que había , dici io ouan-
y Palacio, h u m ami^o jiucsti-u y me-
JOT d&l pueblo que regenta, le entran 
por u n outo laisi cofias que le diocn. loa 
periódicios y por eí estro l e salen. 
I>eil)ido ai ello e s t á l a c iudad m á s 
Kiic ia que en t iempo del señpT Pere-
da Elordi—que ya esi decii"—, y l a re-
gadera aatoinjóvil, que costó sus bue-
nos miles, guardad i la y tapada para 
i ' Imilla, revista. 
El polvo nos invade y nes asfixia: 
los baebesi egida vez son m á s profun-
dos y escandalosos, l a Avenida de la 
Reinai V io to r i a se parece, de hora m 
hora., a un, cauiiino de pueblo, y m 
las calles l a basu/ra .se ap i la y en lo? 
patios se anijonton.a, a m e n a z á n d o n o s 
co-nu Ja gmpé, la, tífica o l a muei le . 
N o quitanuos naida. 
/.Creen' uisstedes que el alcalde hia 
iiiiiiubiílo arregla.r^-e¡g obra de dos o 
l i i ' s d í a s y de ning-una ])eseta—la in -
d&cpntti calle ¡a, que va desde el final 
' I d dique a la lAvomida o.ntes mencio-
nada? ¿Creen ustedes que el alcalde 
se l ia tom'a.do l a molestia, do obl igar 
a los .duefios de aquellos prados que 
circundan l a oalleja a ponerles cie-
n 'ó e^ condiciones? 
Dé»] l i u n don L u í s se p o d í a docir 
nqucllo que lo dice el ibennano a " Ta-
r-ugo» cuando .va a, cantarle las ver-
iliKhv; ; i l amo y se viene sin decirl 
nada,: ((¡trucho, le i b a tú a d e s í , j ie io 
de .tanto no te c r e í a capá!» 
Asií este buen, don E.uis iba, a hacer 
ísoá&B inusiito.das cuando cogió l a va-
ra,, y í i a s t a liioy, q ü e nosotros seipa-
na.fi, no bace máisi que acudir pvtfi-
tualniiente a l a oficina, desde donde 
lo (hace todo. 
' * * « 
l l A h l l i l S I I I IACWIli.il LIIUIlRiiMlO 
Exaeta.men^e igual que ustedes) se 
han quedadlo f^i^ líen (R eñido kjar ese 
r e n g l ó n , nos quedamos nosotros el 
domiigo vinienido del Sardinero por 
e l . paseo de ¡Nlenénidez y Pelayo. 
Y m á s confu.vas todav ía , s i se quie-
re, porque bjemo-a die adver t i r a uste-
des que esa fuga de eonsonan¡tes y 
vocctlocj groo Iwamipe qu e rielo CofiftárJ 
dista, miucbo de parecersia a l verdade-
ro o r ig ina l . 
E n esta basta .saber que en el lugar 
•de las eleft, que samaban las tablas 
do u n a valla, hay que poner letras 
pera saber qué quiere decir el letre-
ro. En l a a u t é n t i c a , esas tablas e s t án 
roídas-, rotas, astilladas, y la u n i ó n 
de l a» letras es a ú n m á s iniiposible. 
L a val la en cues t ión existe—es po-
í ilde que el s e ñ o r Pereda P í d a c i o , 
como no sale do su oficina no la ba-
y a visto^- nada menos que en el co-
gollo de S.ain,tand.er, en el pa,seo nnás 
elegante, por el que. en verano, c i r c u 
lan¡ millares de pei'sjaias' i n d í g r i m s 3 
J'orastera.s. 
Ncfi niferi.iaos, como liemos dicho 
¡antes, al do Mcinéndez y Pelayo. E n 
él , y fronte a eso, valla, nos parames 
el domjkngo dos horas. 
"IIA.IIJIIISIIIIAOIIIIIILIIIIIIRIIIIÍO 
Indudablemente, en la valla, exisi M 
u n leteoro liace muchos a ñ o s . Pero 
e l d u e ñ o del terreno se b a b r á dicho: 
"Cualquiera qni1 pas.' jvor a q u í y lo 
lea, ni> se p a s a n a r á de nada. E s cosa 
m u y corriente escribii ' en letras visi-
bles lo que uno quiere que so lea,, pe-
ro hay que convenir en que ello es 
poco disli-nido. D é j e n l o s al tiempo y 
a los chicosi que vayan royendo y va-
y a n ajTaneando Iffei tablas y conte-
mos con | a fieguridad de que, a ])C-
sar th" esta.r la valla, enclavada en el 
miojoir s i t io de la c imiad, c! alcalde 
no se p r e o c u p a r á de que desluzca el 
•paseo. Esto hecho, teudienios un le-
trei-o or ig ina l ante el cual se j i a r a -
r á n lafi genícH estu;pefaotas... ¿Qué 
q u e r r á decir ah í? Veamos... Y s a c a -
r á n l áp ices y i>apel y se psSfáf&a las 
Qioras muei'tn.s adivinando el logogri-
fo... De esito míodo. la d' t. nci.'.n ante 
los. tefxpBpg, que so v e r á n entre hue^ 
co y huecvt. s e i á mucho mayor y su 
venta m á s fácil.» 
l lAll l l l lSim.AOJIII lLLlJl l l IRj! l . i lO 
do é r a m o s nosotros p e q u e ñ o s : 
I . A I M S I A O D E L R V I U l l O 
lAihoi a, de mpiello n.o queda m á s que 
ta fuga de vocales y consonantes que 
hemos pretemdido copiar. ¡Pero eiSitá 
t an sugestiva y es tan o r ig ina l en 
m i t a d del paM-o! ¡ í l aee tan bien aqut 
11.a i-uina. en miedlo de l a vu lgar idad 
de las vi l las y de los chalets! ¡Etící 
tantas cosas evocadoras de nuestr.' 
juve i i tud j u n t o a aquellos ja rd ine ; 
iguales a los 'de itodcs lados! ¡Siquie-
r a l a va l la es alg'o muevo.y recreati 
vol 
Y a t i om sí que tenemes l a isieguri-
daid de que el aloaikle ©senchará n.ues-
t r a súplica., l lena de sincero andor j 
entusiasimo'. 
S e ñ o r alcalde: Por todo l o que us-
ted quiera, desde el repar t imient t 
hasta Gómoz Colla.ntefi, no mande u s 
ted qu i ta r esa valla . H á g a l o poi 
inosoitxos y p o r los forasteros, a quie 
nes e n c a n t a r á , seguramente, pasar-
se las horas muertas haciendo cál-cu-
losi sK^).re su leyenda. Repare usted, 
s e ñ o r Pereda, que n i San SebastiV'.n, 
con ser San iSebast ián , puede ufanar-
se de tener algo semejante en el paseo 
d é l a Concha, y n i siquiera en l a Ave-
n i d a de la. Liber tad . 
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E L C O N G R E S O P A T R O N A L 
S e i n a u g u r a s o l e m n e -
m e n t e . 
VIGO, 20.—Se ha inaugurado con 
toda solemniidad el Congreso Pat io-
nial, a l que lasisten representaciones 
de toda E s p a ñ a . 
Presidie el s e ñ o r Graupera. 
E n l a Memor ia l e í d a se combate a 
los Gobiernos por su pasividad en lo 
que se refiere a l eg i s l ac ión social. 
Uno de los temas que s e r á n discu-
tidos) en las sesiones p r ó x i m a s es la 
c r e a c i ó n del sobresalario fami l ia r , 
(pie es objeto do g r an a t enc ión por 
jKirie del Congreso. 
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E N M E L I L L A 
E n t i e r r o d e l o s a v i a -
d o r e s . 
M E L I L L A . — E n u n c a m i ó n au lo rnó 
v i l fueron trasladados a la plaza, lost el Sindicato. 
E l herido tfe m á s gravedad es don 
. inlian Doreiiíhguez. 
C&£echas perdida^. 
ZARAGOZA, ¿V.. A causa, de la tor-
nienia se han perdido las cosechas ed 
Ateca, VMIai roya, y (.'ei vera. 
Honrando a un héroe, 
l i n E L W , 20.—bai el Ayuntamiento 
se ha, ceh l iado nna, fiei-ila, en honor 
del a l férez del cañonero ' «Laya» , don 
Eoi'enzo Pérez., por su heroico coín-
portamiiento en la, operación, de Sidi-
Dris . 
Se le imipnso la medalla, m i l i t a r . 
Polit ice muerto. 
BABAJOZ, SO.—Iía muerto don An-
tonio Carranceja, jí^-fe de los demó-
cratas. 
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E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , 20—El s e ñ o r Allend.>ala-
zar estuvo esta miafiana en. Pa lac io 
^.alndainlo a. las Reinas doña. Vic tor ia 
y d o ñ a M a r í a Gristina." 
Luego se t r a s l a d ó a l a Presidencia. 
lAillí reciihií') el jefe del Gobierno a 
los peniodistas a la. lio ra de costunv 
hre. 
Su CO'Uversación con los represen-
tantes de la, jn'ensa, fué breve. 
Comenzó diciendo que hoy no se ce-
lebra m Consejo de minis t ros . 
A ñ a d i ó qiue el Rey sigue sin nove-
dad en Londres. 
A conl i nuac i án mon.ifestó que le ha 
b í a visitando el ?«ñor L a Cierva, que 
r eg re só esta m a ñ a n a a M a d r i d . 
T a m b i é n le v i s i tó el s e ñ o r Cossío , 
(|U6 v a a Ginebra para asistir en re-
p r e s e n t a c i ó n de España , a l a r e u n i ó n 
del Consejo de la. T r a t a de Elancas, 
convocada por l a Liga, de lar. Nacio-
nes. 
E l s e ñ o r Allendesialazar no tenia 
otras noticias que comúniicar . 
E n Goiber^acion.-
Por haber, asistido el s e ñ o r conde 
de Bugal la l a los funerales celebra 
dpg en l a iglesia de los J e r ó n i m o s , no 
rec ib ió a los periodistas. 
E n su luga r lo hizo el subsecreta-
r io del Minis ter io . 
Este se l imi tó a manifestar, que se-
g ú n conmnica el gobernador c i v i l de 
Zaragoza,, no es exacto que se haya 
in í e i i i ado cometer n i n g ú n atentado 
contra el f a n n a c é u t i c o s e ñ o r Górr iz . 
L o ocur r ido fué que se presentaron 
en l a fannac ia dos individuos a ccv-
l.vav u n a encalla do u n abogado, de la 
que ora deudor eü ínrmaciáut ico. 
hai losi pr imeros momentos se c reyó 
que eran sindicalistas que p r e t e n d í a n 
que e l s e ñ o r Gór r iz les pagase alguna 
mn' ia fie las que acostumhra a echar 
c a d á v e r e s de los aviadores que el sá-
bado cayeron en terri t lorio de esta 
zona,, m a t á n d o s e . 
Los c a d á v e r e s quedaron colocados 
en. los Docks, donde se i n s t a l ó la ca-
p i l l a ardiente. , 
Hoy .se-ha verificado e l ent ierro de 
ios dos aviadores, constiituyendo una 
verdadera inan í fes tao ión de duelo. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
Sabio íaüecldo. 
M A D R I D , 20—Ha fallecido el sabio 
h o i á n i c o Eduardo Rej'es P r é s t e r , ca-
f.e.liático de l a Univers idad e inspec-
tor general de A g r i c u l t u r a . 
Su muerte ha sido maiy sentida. . 
Funerales. 
MIAiDRID, 20—En la iglesia de N ú e s 
t r á Señora , de la,s Angustias se han 
celebrado hoy solemnes funerales por 
el a lma del n na qu iñ i s ta. del cxprcSe 
(I. A n d a l u c í a , s e ñ o r Montero. 
Hubo nnmerosa coneun-eneia de 
Xieles. 
Asistieron, muchos companerois de 
l a v í c t i m a . 
Huelga de ebanistas. 
A L I C A N T E , 20.—La Po l i c í a ha de-
te nido a un obrei'o ebanista por ejer-
oei' actos de sabotaje. 
Los huelguistas ebanistas para ven-
garse a r ro ja ron u n frasco de v i t r i o lo 
sobre un oarro cargado de muebles. 
Caída de un balcón. 
MALAGA, 20—En l a calle del Puen 
i r Se ciiyó un báltóóitii en el que esta 
Uní K n e a r n a c i ó n P é r e z y M a r í a Váz-
quez, r es i l l ando ambas con hciide..-
ile importancia. 
Los cascotes que cayeron con, el bal-
L a rcarganizactón de la Pol icía. 
E l di l ec tor general de Segurulad 
señor Mi lh in éhe Priego, v is i tó hoy al 
min i s t ro de Hacienda, con objeto de 
•rabiarle do los presupuestos, en r e í a 
ció con el decreto reorganizando- la 
Pol ic ía . 
El cierre de las Cortes. 
Algunos iperiódiiieos s iguen aipuli-
tando l a creenoiia de que el cierre de 
las Cortas e s t á m u y .próximo y que 
«ara. pninnoms de mes ya no fuinclo-
r ia rá el Paii'hMihe.nto. 
L o que no' diicen es como- se v a 0. 
üonciiliar esta deqieióai del cierre de 
•jas 'Ccaites con el propc>ailto del ; s e ñ o r 
Ld Cierva de no i n t e r r u i n p i r l a discu-
sión de sus proyectos. 
La expec t ac ión de hoy. gira, alrede-
dor del diourso que m a ñ a n a pronun-
• tará en 1 : 1 lo'Ugeeso el señoa.' ^ i a i i r i. 
Abierto de diflz de ia HiEñana a dos de la íarée 
J 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
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C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer, V ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escatante. 10, 1.°—Tel. 170. 
CÓII. h i r ieron de gravedad a dos seño-
ritas. ,ll amia. da--. Di llores M a r t í n y F i -
•A-S AJO L I ! O. ¿ Q u é ' q u e r r á d ' - faoomk Ihwlrigtiee. 
c i r eso, cielo santo'.' A la huí-a. de es-
ta r ' frente al geroglí l ieo nos iloiían 
los (ijiis y la cala'za, pc/n ¡ l e n ^ a n i o s 
satb'ifei.hos que igual les i.x.n ri'ii ía a 
los fora.'-iei-es ([iie s© detuvieran ru-
rne nesntro-s a n í e la valla con el obje 
to de descifrar su leyenda. 
A l fin, supunos Lo que flecáa o, p o r l o o iwtwnafj ' l i ier idas. 
Agentes susjjeirdidoo. 
V A L E N C I A , 2 0 . _ B l gobernador ci-
vil ha sinsiiwMidido de enii|deo y suel-
do, por no cumpl i r debidamente con 
su. ob l igac ión , a, dos; a gentes' de V i g i -
lancia. 
At:idcnte auíomOvilist 1. 
Cl i .W'NL'A. 20.- M i e! Salón choca-
ron des an tumóvi ie ' ' , resultando cin-
I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facu l tad de Medicina de Madrid 
r<msulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, ñ.—Teléfono 1-02 
E L DOMINGO POR L A T A R D E 
U n h o m b r e h e r i d o d e 
u n a p u ñ a l a d a . 
Anteayer, a las ocho de la tarde, entró 
en un establecimiento de.bebidas, situa-
do en la calle de Segismundo Moret, un 
individuo llamado Florencio Urdíales 
Sánchez, de 25 años do edad, que trabaja-
ba en las obras del desmonte de.Pradera. 
E l Florencio i ha en compañía de otros 
y pidieron unos vasos de vino, los que les 
fueron negados por el industria], por 
creer que ya llevaban bastante encima. 
Entonces, y después do protestar, salie-
ron a la calle, dirigiéndose por la de San 
Pedro. A la entrada de ésta el Florencio 
sostuvo una discusión violenta con otro 
obrero llamado Rufino Asensío Acuña, 
de 54 años y natural de Valladolid. 
No ha podido saberse en concreto lo 
que entre los dos ocurrió, pero algunas 
personas que por allí transitaban oyeron 
que el Rufino llamaba esquirol a su con-
trincante, afeando su conducta de traba-
jar en las obras indicadas. 
Cuando más agria se encontraba la dis-
cusión y el Florencio, según parece, tra-
taba de irse encima de Asensío A.cuña, 
éste sacó una navaja, con la que díó un 
golpe a su contrario. 
Se dice también que un tercer obrero 
esgrimió un revólver, sin que llegara a 
disparar, con el propósito, ségón se dijo, 
de evitar el que los otros se agredieran. 
Lo cierto fué que Florencio I'rdiales 
NOTAS P A L A T I N A S 
E l c u m p l e a ñ o s d e l i n , 
f a n t i t o d o n J u a n , 
j á A D R I D , 20.—Con motivo de 
bafiansie efl c u p p i l e a ñ o s del Lníamíte rS 
J.uan, se ha, ¿feteibrado misa en ta ^ 
¡¡Ñüa dfe I 'ailaein. •, m 
AisiMió toda la, fiaiftiHia real. 
E l irufamILito Lizo la. ta-adilcim, 
ofrenda, de moinieidas igua l al mw * 
de a ñ o s que cumple m á s nna. 
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LA F I E S T A N A C I O N A L ^ ^ 
G r a v í s i m a c o g i d a 
d e P a c o r r o . 
M A D R I D , 2 0 . - L O S toros ü d l a J 
ayer en la p l a z á de Madr id , result-
ron manñü'Si y hroncos1. 
Solo do si, -el pr imero y el qy^. 
l'nei'on bueno.-. ' ' 
Se c o n d e n ó a fuego al segundo y ri 
sexto. ^ 
Xacional tuvo que matar euajj 
por haber sido cogido Pacorro. * * 
V e r o n i q u e ó bien a sus 6nemigp'§J 
en el pr imero r e a l i z ó una faena uá 
pajsesi al to», naturales y de p ^ 
siendo cogido y revolcado'dos voces 
sufriendo serios porrazo?; pero no so 
intimiidó por ello y s iguió va%t j | 
t izando una gran estocada, que i¡ 
va l ió una ovación y l a oreja. Hizo en 
el segundo, el que cog ió a Pacon^ 
cayó al suelo herido, y que conducido a5una faena de a l i ñ o y atizó una ^ | 
la Casa de Socorro le fué apreciada por í te ra estocada, a lgo baja, y delantera,, 
los médicos de guardia una herida pun- j ;A1 cuarto le m u l e t e ó cerca, y sacu< 
zanto en la región supra-esíernal, callfi- jdió una. buena eMoca.da. (Ovación). 
cada de pronóstico reservado. 
Después do curado convenientemente 
y de prestar declaración ante el Juzgado, 
que se personó en el henéílco estableci-
miento, fué trasladado en un coche al 
Hospital de San Rafael. 
E l agresor, que se hallaba detenido en 
las oficinas de la Guardia municipal, fué 
igualmente interrogado por el juez, el 
que dispuso que ingresara en la cárcel, 
lo que se llovó a efecto inmediatamente. 
Sobre este sucoso so hicieron algunos 
comentarios, discutiéndose apasionada-
mente sí la agresión había tenido o no 
carácter social. 
E n principio ello parece así. Sin em-
bargo, anoche, y haciéndose eco de los 
comentarios aludidos, nos visitó en esta 
Eedacción el encargado de las obras do 
Pradera, don Emilio Ezcode, quien nos 
manifestó que, efectivamente, Florencio 
Urdíales trabajó a sus órdenes en las 
obras de referencia, pero el domingo por 
la mañana había sido despodido envista 
de la mala conducta que observaba. Aña-
dió que de ello había dado cuenta en el 
Gobierno civil con objeto de que al l í se 
lo indicase ia conveniencia de ausentarse 
de esta capital. 
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UNA CARIA 1)S RAMON Y CAJAL 
P i d e q u e s e i n t e r e s e n 
p o r s u I n s t i t u t o . 
MADRID, 20.—El señor Ramón y Ca;al 
ha enviado una carta al <Sol> agrade-
ciendo la campaña que este periódico ha 
emprendido con motivo de haberle sido 
negada en el Congreso la pensión que 
fué pedida para él. 
Dice en la carta el sabio bacteriólogo 
que todos los esfuerzos de la Prensa de-
ben dirigirse a beneficiar en lo posible 
el Instituto Cajal, quo está en lamentable 
estado. 
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F O R M A C I O N D E L 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina Interna, Rayos X y Electri-
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a una, 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2,-
A l quinto', le t o r e ó valiente y le m 
piaportó de dos, pdncíilazosi buenos f 
una pe-rpeiidiciular. 
Pacorro c a m b i ó d© rodillas, arran. 
cando una ovación, y veroniqueó biei^ 
A l torear de mule ta fué cogido y volí 
teado. 
Trasladado a l a enfemiiería, el doĉ  
to r Isla dió el 'Siguiente parte faculta» 
t ivo : 
(dler ido por asta de toro, con orifn 
ció de entrada en. el borde intenstí 
del t r i á n g u l o escarpa, de abajo ani-
•ba; de dentro afilara, por debajo ¡A 
los vasos femoralea, que llega bastí 
í a fosa i l í a c a interna. PronósUcd 
grave. 
F n ó I n i shidailo en ram illa a p do 
m í cid Lo, donde a -és tas horas, está niují 
grave. 
D o m i n g u í n no hizo nada, con Ja'-mf 
Iota, y con. el pincho estuvo mal, des-
caradamente mal . 
E l estado de Pacorro. 
E l diestro -Pacorro ha mejorado a! 
go, dentro do su gravedad. 
E l doctor V i l l a h a reconocido hoj1 
nuevamiente l a her ida , comprobandd 
que el cuemo no i n t e r e s ó la íemoral, 
como se c r y ó en u n pr incipio. 
Como el cnerno no h a lesioniMl 
ó r g a n o s imiportanites, se cree que ven* 
d r á u n r á p i d o restableciinicnl'i. 
Estado de Sánchez Mejías. 
S E V I L L A , 2 0 . - S ú n o h e z Mejías 
algo mejorado-. 
Los médiicos conf ían poder salvarlo. 
Cuando esté fu " ra de peligro 0W8 
c h a r á a- Cercedllla para restablcifeá** 
F R A N C I S C O S E T Í B N 
Especialista en enfermededes do 18 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de ^ a 6 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
I N G L A T E R R A 
Mirevo Paslamenio. 
L O N D l i B S . - i L o s Reyes do Inglaito-
r r a ' lárá áteiisfíid^» a. l a inaugui 'a ic ión 
del nuevo Parlamento de I r í a n na. 
Ilalihunsje adeipiLado grandes piieoau 
cioneg en Delfaiat con t a l motüvo; pre-
cauciones que h a n resnltado iñútiJles. 
Los Reyes de Ingla ter ra ¡lian per-
mianecido en BelfaiSt durante cuatro 
horas. 
E l R 2 y de España. 
LONDBiÉiS.—tPdr i a tarde sie verificó 
u n brilllante concujisoi in ternacional 
oI.'m(iJiico, a l que asitstió el Rey de Es-
p a ñ a . 
EJ Soberano e s p a ñ o l almorzó) con 
ios Reyes ingleses en el cantillo de 
Wlindsoir y fué objeto en el campo de-
por t ivo de u n c a r i ñ o s o reciibinniiento. 
A L E M A N I A 
Un discurso del canciller. 
BERLIN!.—El canciller Ka pronun-
ciado un dlificunso de tonos optimis-
tíi», resipeelo del i io rvcn i r de Alema-
nia. 
¡ Comfía m el t rabajo do los aleran-
n'> pora, llegair a l a reconsil i tución del 
! p a í s y hiu-er frente a los compromi-
1 sus C'.iiil r a ídos . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraz»-
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wtad-Rás, 7, l-
T E ^ ' F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t f l 
M E D I C O 
Especialista eníexmedades Díno(a 
Consulta de SI a 1. P - ^ núm. 
R e l o j e r í a S U Í Z A 
Relojes de todas clases y formas, e 
oro, plata, p laqué y ñique'-
AMOS D E E S C A L A N T E , número * 
Dr. ANGEL MIIZ 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de, 11 a 1. Plaza VlelJ 
Teléf. 6-32. Gratin a loa pobres, P 
tes y sábados , de 4 a 5. Peso» ^ ¡ 
L U I S R U I Z Z O R R I ^ 
E S P E C I A L I S T A E N GARGA^1' ' 
N A R I Z Y OIDOS ^ 
De regireso reanuida su consuP^ 
diez a una y de t res y media a 
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pj domingo últimiO' tuvo lugar (Mii e l 
itcneo <i«'- SautiMuliOr c-l in toros; tule 
p o cptie con rofoi-cn-cia. a,l i-otii'o ohve-
obligótoPÍO', publica.!nos cu estas 
H^mina-si. 
R e s i d i ó la asainiblea el gobernador 
.¡vil y junto a él tomaron asiento eñ 
a,estrado' el jwosLdciitc del Patronato 
íL previsión Social en esta provincia, 
don Eduardo Pérez del Molino; el de-
LiadO1 (let Instituto Nacional de Pre-
mKm y seterotanio de este Patronaio. 
jcn-lAil'hei'to López, Arguello; el presi-
ISite del Ateireo, don, Gabriel M. de 
ponibo e Ibarra. y los niienibros de 
díjiiiCilla Institución patriótica, don 
PJdóro del Cauiipo y don José Iglc-
;:g¿nenzó el acto baciondo uso de la 
palabra el señor Pérez del Molino, 
gU"ien, se expresé de este modo: 
Señores: 
Es frecuente en aquellos que diri-
0 m palabra, al público y no están 
|¡j)itua,d( s a. ello, disculpar su atre-
yilhiiento e ineptitud: yo no me dis-
Bútoe, vosi'itrois s,>is tan amables que 
antidiJ^do, estoy seguro, me ba-
yjs disculpado', teaiienido' en. cuenta 
»UP &i¡ c-ste momento me obliga el 
:n m de prostideate del Patronato de 
pipevisión Social a cumplir con esto 
mer. - . 
gg apunto, que (ha preocujíado en 
lod.'.s loa tiempos, cuidar de los an-
¿ajios inutilizados en el cump'imien-
t,Ml, l sagra.do deber de gauaj-se el 
Ifya gooii el sudor de su frente. S i no 
.. iilguiio® de los que me oye n 
tebrán conocido a sius padres en edad 
lyamzad:!, en la que necesitaron, pa-
ra iiincliícs mienasleres de l a vida, del 
miiiiado de sus hriljo .̂ Tami).áén ¡wn-
padres li s obreros qne por su edad 
ir in;Utili./,an, p4-.ro m¡s recursos y los 
desús bijosi no binstan para atender-
la. La • ' ¡eda,d, el Estado, tiene el 
dclK-r de cuidar de ellos y bacerles 
mas llevaderos los ú l t imos a ñ o s de 
la vida. 
Eíltos deberes, tcafiBÍ (desconocidos en 
les |iii.!ii:-ros ti. iupos de la Historia, 
tqmaren forniia deeipués de las predi-
¡ (¡atienes del Hijo do Dios y de ausi 
difcíjmlos. bajo la denominación: de 
Caridad Cristi ana, y a ella son debi-
muíjiUí'S Asilos de Ancianos Des-
an^parades, regentados por virtuosas 
imijeres qiu.e sacriflean su vida dedi-
[áádese ál cuidado de ellos. 
Pero no se trata, en este caso do 
ms ancianos qjue," en absoluto des-
iKinparo, necesitan, de la caridad pñ-
• líica paira, poder comer y vestir, sino 
ide aquellnts qne. después de una vid-' 
dn trabajo, cuya retribución no les 
pmiiitió bacer economías para la. ve-
precisan una ayaida, o«tent.a,n¡do 
Jala, vez un deredio. Y como' el dft 
npho de uno trae por consecuencia 
Tdfdebep de otro, son 1-a Patria, la. so-
UM1;U1, el Estado los que esitán en el 
ÍTOeir de acudir, de atender a esa 
jajuda. 
Coinij ir el idiéndolo asi, todas las na-
iianes vienen leigislando sebre ios re-
iwos obreros, y no ihalria de ser Es-
p i t ó la. que se quedara a. la zaga, 
[tuaado os do las más adelantadas en 
1 íialadón social. 
f-a ley de 27 de diciembre de 10()R, 
liPte dió Vida al Instituto Nacional de 
ITOVisióp,, autorizó los retiroé obre-
P ¿ y eKte Instituto l ia publicado ro> 
^teniente el P.eglamento ^enerai 
Jira el régimien obligatorio de rqti-
|"> obrero, aprobado por R. D. de 21 
i » eoei-o del presente año, que debe 
jotrar en vigor en 24 de julio próxi-
|iaq. 
. este Reglamento', de sus aciei» 
\ H de sus deficienciasr-que como to-
V\ obra nueva las tiene—, de su 
5'on.tación, no be de hablaros, el se 
M López Argüello, delegado del Ins-
l^to Nneion.al de Previs ión, cuyjos 
iMnocÜTiiicntos on asuntos sociales y 
I n c u l t u r a sen garant ía de ello, os 
I j p an.a exposición clara, que lleve 
•TOfctro áiMino el convenci-nuenío 
. - ees necusario acoger con cari-
'y contribuir ern todas las fuerzas 
. l̂ e el Retiro Obrero se implante 
|*j¡ las mayores garant ía s de éxito. 
Vwrespiiiiid.ei a l a Caja de AboiTos 
^ Santander un lugar preferente o 
j «sta d" Institucionei'-, de c a r á c W 
.""'•'ico-íioicial. y confieso con satis-
,f'';i''!i qne su director gerente, don 
MIglesias, con una, constancia lau-
¡J*^ hi\ esitudia.do e'dcs asuntos 
/-'"'.'bunln en ellos a,I Consejo de Ad-
^•-i'iici/,!, ó" rlicba onitida.d. 
, 'bebo oue bigai- )>r' b'r.nde oeu-
u Cata, de AíbonTcs de Santander 
W de Inst'tuc.'ories de carác-
Jv^éñco r x ' a ' . y así es. Al fun-
i'̂ e «Ir-vó un razonado' escrito al ¿¡¡to- Sr. nvnislro de 1) f.oberna 
1 en el qne conrigna.ba la labor 
„.,s Monte? de Piedad y sus Cajas 
efectuar, ya directamente, 
jjjpfederadas a, o-tras de > i.gnifica.-
.•, análoo-;,, | 11,1 ininlíiníai' el v'-
segura de liibertail sub^i-
el de aecidentes e invailiidez 
I rí'l'ain y comenzar a poner en 
i - «cíi oí ciódito popular y el cré-
É r í c o l a . 
E l crédito popular que, al poco 
t ieínpo de abrir sus puentas a l públi-
co la, Institución empezó a conceder, 
contra la opinión casi general de los 
ü'-oanb-res de negoc-iios, quienes consi-
deiraban, pjeligivosa., difícil de realizar 
y de, coinplica.do, mecanismo la apll-
cació'n del crédito e n pequeña escala, 
h a dado un resultado magnífico, sor1 
préndente aun para los que espera-
ban. que entraría de lleno en las cos-
tumbivs del pueblo, y es que sé olvl-
dó quizá por las (ietractores, que él 
factor moralidad es la, condición esedi 
cial de todo ncgociiO', a l a cual, en úl-
tmtp térmiiiio, qne'da supeditaido el 
factor dinero', porqjue ( i crédito c - di-
nero en, ííeción, pero además lo es en 
piotsffi¿ia. -
Tuvo la. bonra este Establecimiento 
de ser el. primero que practicó el cré-
dito papillar y de haber contribuido 
con su eiein,plo , a que otras eidida-
deó, decía i'á,n dos -par t ida i'ia.s de esa 
biunan.itaria opei-ación. la practiquen 
ta,m.bién. 
Pivdenorinente, el año de 1903, nno 
de loe n í a s sij^iificados y entendidos 
honubres'"de E s p a ñ a en materias so-
ciales, don José Maluquer y Salva 
dor, invocando el-'escrito de la Caja 
de Ahorres de Santander', publicó un 
magníficoi trabajo en el que ponía de, 
manifiesto l a necesidiad. de implantar 
el segure: i'acía, ligera historia del 
espado de osgs obra.s. sac ía le s en el 
extranjei-o, fij.aha los ¡alones de lo 
que debiera-ser una. Instit ución dedi-
(¡aaa a ese fin, y pedía informes a 
todasi las Cajas respecto, de la posibi-
l'dad de implantar esa obra de jus-
ticia. 
Sarrtamder sq mvexó a la, idea en 
el inlorme que acerca de ése luminc-
so estudio se pedía; asistió a las se-
siones . preparatorios e inl -rvirio de 
'ni i mam-in directa en, los trahajos 
que las Cajais de Aihorros de los Mon^ 
tes de Pie l ;"! ;• nurtaron. 
L a ley de 27 de febrei-o de 1908 sa,n> 
cionó de l a manera m á s eficaz y ler-
minante acuellas a^iói a, iones de 
nuesT.ra. Ca.j.a, |iiiza.das al paibliico, 
como' f íueda didho, en él peí iodo de 
su fundación. 
Tía liedlo la. Caja cnanto h a podido 
para la. difusión del crédito a-?rí. ola. 
fa.cilita.ndo dinero a los labradores 
de todcs'los ámbi tos de la provincia; 
mas justo es copsignar, llegado ede 
punió, que la labor, m ob¿táB,tié sus 
deseos, h á si'do' p<xro menos que em-
brioniaria, debido' de u ñ a . p a r t e a ia 
defectuosa t i tulación de piropiedad de 
que están provistos la inmensa ma-
yoría de los labradores dé clafee mo« 
dc-ita,, pero más especiai.nn-nte a la 
poca atención de nuestros gobernan-
tes e n la resolución, de tan im.poi tan-
to problmni: p!anteado mucha s ve-
ces por IOS distintos sectores políti-
cos, no resuelto nunca de una nwinc 
ra práctica por motivos que no voy a 
señalar-
Quiso también la Caja, actual- in-
tensamente en la constmec ión de ca-
sáis baratas, ya, proporcionando di-
nero a, los pai't.iculáres y saciedades 
i[ue. al ámipanp de la ley de üd l . qui-
s ierañ liiacer viviendas económicas, 
ya Cimivirtiéndose en constructora 
i- n el fin de enajenarlas después o 
arrendarlas, spgñn los (rasos, y no le 
ha, sido posible n alizarlo, nú obstan-
te ef decidido interés y consultas cn-
eeieinndas a ello, poique el art ículo 
21 y 22 de l a mcin innada hy pone 
tales traíais frue la, interven cien, no 
solo de esta Caja , sino de la nimeii-.. 
mayor ía de las españolas , quedaba 
reducidla^ ipjajor diré, anulada, con 
los dejáposiciones limitativas de la le-
tra, de los aHíciulos citados. 
Y aunque se acudió inmediatamen-
te de promulgado el Üeglaniento de 
Casas Baratas, comiplemeaito dé la 
[Ley, a los Poderes públicos y a los 
;centros conisuiltivos llp.nha.ndo la aten-
eión íxcerca d,e los artículos reíci idos, 
crjta es l a fefiba en que no lia, mereci-* 
do dontestación la. i-eiterada consulta 
de le. C a j a de tAhorros de Santander. 
Y es singular, y pone de relieve l a 
apat ía con que este apunto ."" ba tra-
mitado en h-s centre;- consult ad e s. el 
beelio de que', estando pendiente la 
petición, se diera una Real orden, en 
18 de agcisto- del oño anterior, a mis-
tone i a del min.ieterio dé] Trahaje. re-
cordando ese art ículo 21: el qne los 
dbli - ados de Calarv dé Ahorros que 
a- isi:eron a l a Conferencia de 1913 
prometieron ccntribui.r por todos los 
medios a fomrntar la ccn.struoción 
do casas baratas, dejando lentrevei" la 
qu 'ia qne se foimnlaha contra estas 
InigL.itu.c.v.mog, puesto que dice que 
«a, pesor de les facilidades «no dedi-
caron bis. Cojas de Ahorros m á s que 
inshvnilieanteg cantklad.eía), y pre-
gunta y encarga que se monifieste n.-i 
debe linodifu o rsc alguno de los con-
ceptos de Ja vigente legislación sobre 
cosas baratas». 
heiM'i-é consignar que, 'estúnamlo el 
Consejo, del Monte que h a b í a llegado 
el mon"e,:ito de que so ooiitfiisfcase su 
deniianda, se apresui'ó a rcproducii--
la, con igual fmto de a ñ o s anterio- conducentes a l referido rég imen de zando con vivos colores el cuadro do 
res. 
iQuizá ahora, en el proyecto recien-
temente diisiGutido en el Congreso res-
pecto de Casas baratas, h a y a a h ó n 
art ículo que resuelva nuestro punto 
de vijata! 
r |?s| ^oaudienldo 'a « o s laaaití-aoadrenf̂ t?, 
en cuanto supo el Establecimiento 
qpe el Instituto .Nacional de Previ- s lón tendrá relaciones de procedí-i 
s lón convocaba a u n a Asramblea los miantos técnj«;-isi y administrativo:? 
días, 1'*, 16 y. I? de mayo, para cam-
biar impi esionesi y estudiar en ia 
práct ica l a fomua de llevar a cabo 1 
- qujf 
de con -solo l a aportación seña lada energ ías y su vida, en el trabajo se 
al patrono y al Estado «comprar» la cncnenii e 'al declmar de su vida sin 
péansión (,CI '•dim. . Iníadios do poder atender a su sub' 
Con. el. Jnstiituto Nacional de Previ- sisUnoia. 
Estudió después los medios qnie se 
han puesto en práctica, en el extran-
• f i lados en < | ib-,--lamento de enero 
del a ñ o eei.nal. «'rvie-ni.' de , . v y r » ^ tifia," demostrando u n r p r o í u n d o ' e s t u -
a mo consultor en las dudas que ofrez- dito de la, leg-islacr/.n sacial 
nuplantacaón del Régimen obligalo- ca, el cumplimiento de las funciones Pasó a contiiiiiiación a estudiar y 
no del Retiro obren i-, ajustado a b-s' obligatorias; el de miediador de las comentar los puntes esenciales del 
preceptos de l a Ley d,0 11 de marzo, diferencias que surjan entre las Ca-
de bdO y Reglamento del 21 de éne-' jas Colabora.doras y las de gc-.iión 
ro .del a ñ o corrienite. encomendó a l , coniipleirentaria. y "practicaia el ser-
señor Director que asistiera a Las ro- ¡v ic io de «cAsesoría.» para detcnuiuar 
uniones y expresara que Santander i la parte prudencial Ib- fondos a pilca-. 
está dispnesito a colalvorar en la mag-|blcs a inversiones sociades. Porque'contiene en los bandos fijados ñor 
nííiea, empresa, poniendo de su parte m m d e l o s muchos a.ci.-rb.s del R%la-| ios alcalde., de toda España y eme re-
la, buena, voluntad, y firme deseo de nwnto es sin duda el de obligar u que produjirnos r e c i é n t e m m t e 
qne está animada. 
No es misión, m í a dar idea de las 
disposic iónos del Reglamjento del Ré-
gimen del reifciro obrero, como y a di- U^SUIUJ u. consu-ucaic-n cíe chhqh i>ara,-|£ie tantas leves traducidas v la enor-
ie ají primeiioio, en lo ,poco que bio tas, dispensai-ioa. cotos sociales, e,;-!mé do impoj-tanciia qne lé 'hacen en 
de agregar fijaré las relaciones de la cuelas, etcétera. Resul tará de l a apli-, aUminos puntos ser superior a la le-
C a j a con el Instituto Nacional de Prc - ' cac ión del régirnm, en vista de lo d i - . g i s lac ión oue sobre evita, materia exK-
jero para c-vitar tan inhumana iujus-
„ î v*!) j>t̂ «j> «-v-r.-xi\Jl CUÍCO Wpí 
rcg'.amento de 21 de enn-o ú l t imo por 
el C.U.oJ queda (.••sta.ble-cido en Ivspaña 
el Ib'tii'o obivrü con carácter obliga-
torio- p.ara (p® patrn-nos. 
I.o eaencilal de ee^ Reglamento se 
que se creen,-para facilitar el .complí- justicia a qpie i un ued i ala mente viene cial se-trata,. 
cado rmecanisonio d© recaudación, co- aplicada, sino que surgirán a su am.-i Una, de esas innova.cüones es l a de 
paro otras imp.m.int,ís:,ni.ar; que ven- establecer una cuaja única pm ñi.re-
drán a e'cvar el nivel moral y físico ro, sr-a cual sao. la, edad de éste con 
<le, ¡'•.'''bu iadcs. lo que se s/n^l.ífi.'a. e.xtra.ordinaria-
nnen. • L a mis ión do la Caja, al menos en meante la ap l i cac ión del Rec íaméntó v 
encargados de apli loa prnneron tiempos, sgrá difícil si ^ evitam algunos grav í s imos incoñ-
carle son: las Cajas colaboradioras, l a h a de llenar cumplidamente. Noce- veniente^ 
Entidades auguradoras de -gestión _ s i tará en primer lugar de una esta:] E n ^ ' é s t o s ^ quizás el m/r; impon-
locación de fondos y con.tahilidad, es-
lim.ulando de paso, a las distintas le-
giones de E s p a ñ a para el perfeccio-
n.::miento del Régiimien. 
Los organ:iigmo« 
.posrcionos vi- esta o n o ocon CBiicuiaaa; precisara favoi'ecer 
rrentes, hemos solieitadio aue ee de- tener u n a ficha patronal individual 
clare a nuestra C a j a ColabQradora, donde conste el alta, baja y vicisitu-'. >>'•<-•'•> taniluen- ©1 señor Argüello que 
extendiiendo su acción a la provincia,: des del personal empleado;" necesita- j,0;. c<lad de do -años qĵ o ©I Reglam.'nli» 
con. á n i m o de extenderla a alguna d( iá hacer otra para cada uno de los " ia para que loa obraros comiencen 
las ILmiítrofes, cuando la práctica de obreros, en donde conste las altas y a diWutali" de la pensión, paree© a 
las opí'raciones nos den orienta'¡'-- bajas q¡iio por razón del cambio de• ™,"0'1-Ci9 ^cesuvannente. avanaada; pero 
in-cs suti-•'i ) ' "--. Querer en. principio patrón, i\esidencia, enfermedad, el- ftace notar que a esa edaid Uegion nm-
aba.rcar demasiado, complicaría !a> c-i e deban constar para tener la 
dibenlunbe inherentes a- obras dpsc >- bi.-b.-ria del individuo desde '1 punto 
nrcidaÑ-, con escasís imo fruto-, si al- de vista, del rég imen del retiro; ma-
guno se obtenía de la confederación nejará los fondos cuyo Importe no ten 
con otras entidades análogas . ga que entregar al Instituto- en c-di-
E n la Caja se creará u n á sortción dad de reaseguro y atenderá las de-
:;: I V"1 ' ' i ind.- i-t-n.di'-ute d e l má3 moidalidades, como el seguro de 
.V'.,.. -.-.>' lit i--, destinada, al Régimen libertad subsidiada, l a doté infaintil 
del 
será 
ción. del pipcedránfientc técnico iúi- vfeión, porque tedias, dentro de la costai'á al Estado español sesenta mi-
puesto por el Estado: y la relación provinci-, con ees autonomía a que 1 Ion es die pesetas-anuales, 
aue h a de tener con el. Instituto Na.- so. -hace alusión, podrán y deberán Añade que parece taanhién pequeña 
cirnal de- Previsión viene en cierto ser realizadas por las Cajas Cohibo- l a ' p e n s i ó n que, por ahora, se fija en 
m r d n a ser idéntica, a, la que en. la radoras. una peseta dftariliu P|espoT^d;iend|o a 
vida de los negocios) tienen, respecto Como veis, la labor es grande, pe- &*tñ objiGciión, diijcie .que itampoc^o es 
de los originarios, los establecí mi en- ro con buena, voluntad, que espero mayor la, pensión en las d e m á s nac ió -
los filiales. no nos falte, se i rán venciendo todas nes y ' a ú n en alguna de ellas es'me-
Téndián un o-rganisnvi- directivo las dUicnltadry. ñor. 
iintefiradó d-d seno del Consejo actual i Termino cediendo la palabra al se- rT .v _ , . ilxn.„ nMnant m , 
del Monte de IMedad, do' vocales ñor Lópe^ ,Argüello que, m á s y a l a u a ^ ^ ^ V™' 
d.d l'a.lronato l'novilnclal de Acción ' que la mía y más conocedor el ora- nmnto ^ n ó n ! f w ? ' y 
Social, de una. representación de 1 • de e.-t. asmlo, entretendrá i é s í ^ c ^ J ^ á ^ tiempo y 
P r o v i m í a y Municipio, la patronal v a-iiadablcmienje a, la vez que os i ^ l f S ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ . 
la obrera. E l Consejo ^ P m todos tru«-á .sobre los beneficios ^ . « 4 * 1 - X ^ ^ % ^ l ^ x ¿ ^ T ¿ % 
yr'<\l I-MI IVI. í IV .-1 1 1 1 i. 1 lili <1.1 j i . n ni.UI.U.UI-V<»U .rLUi'OUUUt.MU.Mi, Uiv IIUIU 1 i I I..I.1 
S<-guro Obligatorio; su actuación y loa demás'cpi© constituyen la acti-
•á autóne-ma. dentro de la limita- vidad de! Instituto Nacional de Pre-
merosos obreros, como lo pi-uebani las 
estadísticas de mortalidad y ensavos 
hechos ya. en algunas Importantes 
empresas españolas . 
Además , hay que tener en cuenta 
que es la edad qne generalmente riga 
en todos los pa í ses donde el retiro 
obrero se baila establecido, y que en 
alguno de" ellos es aun mayor. Aun 
así, la implantación de esto rég imen 
practica cíe las oper 
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D E V I A J E 
antía de 
do pe-
obre i o 
contribuya de un modo obligatorio. 
• A d e m á s la pensión puede tenor un. 
valor inmenso caso de extrema mise-
r i a y desamparo del trabajador, y es 
un paso important í s imo dado en el 
c Miiilno jdb1) m|c|joramii|ento dodial d » 
las clases trabajadoras. 
Los retiiros obreros—continúa, di-
ciendo el señor Argüello—tienen gran-
dís ima importancia en l a obra de la 
re:: o nst i tu c ión mieional, pues una 
parte de los enormes fondos suo van 
a recaudarse' y que quizá pasen do 
2'(0 niiillones de pesetas anuales, va a. 
pecialidados en pedicultura y masso- retiro obrein. 
terapia. - • • F.m.;--.-zó con granl elocuencia tra-
cüál y a la entidad eme tan acertada-
hii^ite preside, cúmaileme ('.ar- las gra-
cias por l a hospitalidad que nos lia 
ccfliicedido este primer centro de cul-
. tura, honra, de este pueblo, tan q.ue-
E l distinguido y acreditado ciruja- rulo para todos los que han tenido 
no y profesor de masaje, don Manuel la, bondad de escucharme basta el 
Martínez, suspende su consulta por fin. 
unos días, por haber tenido que m a r - Al termiinar su disertaeión el señor 
char a P a r í s y Berlín, con objeto de Pérez del Molino, fué ovacionado y 
adquirir los m á s modernos aparatos felicitado por l a Mesa , 
para el ejercicio de su profesión. Seigwdamiente el delegado del Ins-
E l señor Martínez regresará de tí'ijjyiitio Ma-'V m'il (ctei Prcvis-.ión. i-efur 
aquellas capitales, a c o m p a ñ a d o de su Argüello, I-izo un claro resumen de 
hijo Manolo, el cual h a termiinadó, l a / pri-nciipnito dinposy,:iones que se ' < " "*™'- \< \}"<*n ™ 
con brillantes notas, los cursos dees- con Venen, en la lev estableciendo el P ' w ^ ' o n a m agi'icnltura, obras, sa-
mtanuiis, construcción de viviendas 
baratas, escuelas, hcspitales: todo en 
I eneficio de las) clases humildes. Alev 
minnia. Imjiaíerra y Bélgica, que hi-
cieron lo mií-ino. deben una. gran par-
. te de l a prospenldad miaterial que al-
- c-uiza con, a lo» retiros obreros. 
! Habla Ine-jd eO señor Argüel lo del 
Patronato d0 Pi^vilsióri Social, dicien 
dn frue es un p u ñ a d o de hombres de 
buena voluntad, procedentes de todos 
los campos v de todas la^. opinión -s. 
un-bles en 1̂ cornini lideal de realizar 
ni"' obra flé juTiticia. 
j Rlo^ui o ' '"rosay merecidamente el 
•• 'fhir ^rgüellp o losi señorea que en 
San'ander forimn el Patronato y en-
c',mi:i nen .M-d,, inniiado ñor el M e n -
te/ de Piedad de poner su Caja de Abo 
irpos a. d ' s n i ^ i r i M ' - n del TnistiintO1 N a c i ó 
'mil de Previsión pára, la rea l i /ar ión 
do esta obra,, transformando dicha 
I 
en TOHRELAVEfiA los días 24,25 y 26 de junio da 1921 
E x t r a o r d i n a r i o s festejos de a v i a c i ó n d u r a n t e los I n ^ 1 n 11 \ t \ 
t r e s d í a s po r el i n t r é p i d o a v i a d o r t o r r e l a v e g u e n s e U U C l L | U I I I 
| C a y ó n : 
G r a n d e s v e r b e n a s d u r a n t e 
- l o s m i s m o s d í a s ! : G a y ó n 
ABO V l l f - P A G I N A I . E L . P U E B L - O C A N T A B R O 2i D E JUNIO D E I92f, 
Caja en' colaJ^aradora del Insti tuto' y 
ded Patrüai.a.tp'. 
l l a h l a aéSpiiés de c ó m o s erá reci-
bido od végmiten de re t i ros y expone 
s u creencia do que todos le r e c i b i r á n 
liíen. 
Los obreros, porque lefi beneñe ia 
directanienlf y l'oiun.a. ¡mr!" de todos 
los progriuna-s de n ' i v m ñ i c a o i o n e s so-
trialcs. Los pairniKis, porque ellos 
0 lis moa, dlciliio sea ^ Kouór, lian 
li,ec.iio figurar como aspiraCioiiiSiSi ya 
los r e t i ro» obreros en) nuuilios C()n-
gi-esoe patroimilea E n el qtne durante 
esto mies va. a oe l eb rá r se en Vigo, fign 
r a taml)iién el re t i ro obrero como une 
de los puntos fundammtales qne l ian 
do estudiarste. 
Loe patronos dc-mntonto .» a quie-
nes e s t e . r é g i m e n rio satisfaga., dobei 
]K i i sar que el r e t i ro obrero impulse: 
l a nonuialidad y demiTol lo de la ¡n-
(lusi i ia , y e l lo aio es afirniáicáión do Un 
Sos o teorizantes, ©ino ^ e l director d^ 
í a oficina e s t a d í s t i c a de Baviera y d( 
ó t róS t écn icos que ban observado e 
fenóníeno. 
E l ilustj-ado confei-eojciante expom 
uunierosois datos, que ponen dé relie 
ve l a exactitud de sus afimiae.ionc'F 
Lo que hoy && pide a lo« patrono' 
—coiiitinúa diciemdo—es un ii^pét'atiivi 
do conciencia. Merced a ella. no. n ior i 
r á MIO injusto aba-ndono', en los día 
de s u vojez, ol O'brem que niuclins ve 
oes iba dado a m familia, ejemplo d-
lab(u-iosida.d; a l a industi ' í ia sti^ 1M;I 
zas, a l a pa t r i a Sus hijos. ¡Merced p 
'ella' van. a a láv ia rse tristezas sin 
cuento y amai 'guraH sin noiubne. 
Cila, entre otros, eG s e ñ o r AVgiiello 
el caso de u n a anciana que al s rl 
'entregada, la prirmerri pens ión , exi-Ia-
ni.0: Ahora nw t r a t a r á n mejor en mi 
ci 'sa. 
Todas estas tristezas, todas esta.s 
amarguras—prosigo e—van a ser ba-
r r idas y aventadas por . esto Soplo' dü 
jus t i c ia une i-epresMTta el nuevo ré-
ginien. Piensen estas cosas los patro-
nos v ¡harán con a l e g r í a el pequeño 
soicrificio que se- Ies exige. 
Hade constor que lo que por eon-
Ccipto cíe re t i ros obreros 6(3 rec-vnide 
en, Sa.ntaml.er s e r á destiinodo a Jñ rea-
lizaoión. de obras en e^ta in 'ov i in ia , 
p u e s una de las novedades qnn t'- 'n 
el régimen, que ¡acaba, de o-;4abIo-c'>rs->' 
coiuMSte. en su c a r á c t e r d o , entra.!i/a-
dor. 
En íÉn elocuente pá r ra fo - termina 
diciiondo míe el PaMuTito- viene a tr,"-
baijar en fa.vnr de los in to reas de las 
e l a . ^ s humild- 's, ;i ItAicer olwo de paz, 
de buina^i.icbul v d!e insti/'-.ia: a honrar 
a la an.r-iein;'.'iit.d v ál trabo ¡o. y a l a -
borar tambn'n, denl'rr# de la nm'v^ ' i i 
<lr su esfuerzo, ñ o r efl ongraml.-rimilen 
t » v l a prósipei'iidad de l a proVaaicia >• 
de la oa!. : i . 
Ail t."rihina:v de haibiiar el fiefíor Ar-
güiello, es a.nbnidido crm. en.lii«:vii't:no. 
Se^iidanvcnfí1 el |"-i • Ml^nt." d.rsl At0-
n 'o , don Gabri d Mar ín de Poffnbo 
lb;irn;i., coimie;n¡ta. con e-ra.n e'^-va^i 
de nMI-OÍS o] r ég imen de V&tíkéb eib-.-e-
rois. síñaJ.o.ndo con í r ran aaíMeir'ídail 
01 d -bor d ^ lois n i ! i-. .nos y d-'í-Midiím-
do con admiira.bie ^lo^uewiif i . nfinida 
•d-e .̂ ns ^ m v o d í c é se.'itiim-ienll.e.s. la i$cfi 
ría. de qui- toidá mejoira une aij comee:-
ría a XaiS Rláiaás hundildes u n paso 
dado en el ram.ino de u n a obra de re. 
p .aaudún y de justicia y un j a lón pa-
ra, el eata.1 d-ee iim.!.-01 i-I • > soc iá l . 
E l s e ñ o r Porn.bo inc tandiii 'n just í -
'siimamentc aplaudido y f el i citad o. 
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i P e l a y o G u i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño» 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
¡Aitarazanas, 10, 2.° derecha.—T. 655 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de L a 
.Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elord! 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
Garlos R o d r í g u e z Cabello 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto dias 
feativós).—Sanatorio de Madrazo, 
T E A T R O P E R E D A h ^ ^ í : 
I Empresa FRHGH Gran Compañía cómica de RAMIREZ y ZORRILIifl 
A L A S S I E T E Y DIEZ Y MEDIA 
E L V I A J E D E L R E Y 
Una de las más felices creaciones de 
PEDRO Z O R R I L L A 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, martes, 21 
A LAS S E I S D E LA TAIU)K. 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
Q U E D I R I G E DON DIONISIO DIAZ 
ACOTACIONES 
A v e r e s e S i n d i c a t o l i b r e . 
L a m á s mtere«iante nota del d ía político, c o r r i ó e l s á b a d o a icargo de 
las izquierdas. N;i los coniienUirio» a l a s i t uac ión creada, al Gobierno con-
loe proyectos déQ rfiinistiro de Fomenito, m cuanto de hora en boca c o n í a 
acerca, de l a p r ó x i m a in te rvenc ión de don Antoir io M a u r a en debate de 
tan excepción al Í n t e r e s conno el del ] d a i i de transporten y ola-as p ú b l i c a s , 
t í m é r o m di deilícsudo a ruma, de sinw v r i d a d y verdaid de las manifestacio-
nes'heciha-s pin- los elementos izquiei distas acerca de otro problema uo • 
niieno-s grave e úde resa .n te . 
Sieni;pi"e que en !,.;ircídona o fuera de Ikimeloma s© comete un a tolda-
do sindicalista contra, una personandad, Sá pone de nuevo sobre el tape-
te en los pasillos del Gong-roso, y aun en el sailón de aesiioues, ei problema 
del tcrroris ino; áe iHMIVÍva l a i n d i g n a e i ó n l a l - n i c . r é b u í g é n los ccanentarios 
acivi--. les diipntadoisi, imbdois durarnte m p e r í o d o de t iempo m á s o meiiios 
íargo^ p ronunc ian vigorosos y elocu^utes disieursoe en los que ios fur ibun-
dos amaltiemas COQI qt íe execraai los c r í m e n e s son reflejo fiel y acertado,de 
la jiiisfla Liidiignación de todo el p a í s , y como resumien de todo Ée conviene 
en que la ca . innaña terroiri.sita se ha rccrudeciido en. forana t a l , que hay que 
bacer uso de todas las e n e r g í a s almacenadas durante los p e r í o d o s de cal-
ma de comentaristas y diputados oradores, ipara aplastar de una vez Ja 
itorrlilde alia muí a del terror ismo; como s i las vidas de los n m i w o s o s obre-
roa y t r a n s e ú n t e s qaic a d ia r io siiega í a pistola a n t o m á t i c a no valieo'n.n 
tamto como l a de cuatquiicr ailcaAde o cualquier gobernador c i v i l o d ¡pu ta -
do a Cortes. 
Gomo es na tu ra l , t a m b i é n aJicra sé ba recradecid.o el teiToriamo sin-
dicalista, y a que se ba comieti do u n " a tentado contra, el alcalde de Barce-
lona, y el tema, viejo ya, ba vuelto a Siesr nuevo en los pasillos del Con-
gresc durante el s á b a d o . 
L o s izquierdistas no p o d í a n sustraerse a l comentario del día, y han 
dicho una g ran verdad, l i a n hecho resaltar l a circunistanicia de que todo 
atentado eoniietido por los sindicali- ' - .s viene seguido siempre de la. muer-
te de dos o tres de éstos , s i t u a c i ó n , s e S ú u ellos, que no puede t a l e ra r«e . 
Tienen razón, los izquierdistas. ¿.Qué es eso de coartar la l iber tad i n -
negable de los sindicalistas a quila-de en metd&ó a quien los estorbe 0 fea 
moleste?; y sobre todo, ¿quién es el Sindicato l ib re para poner cortapisas ; 
a, l a l ib re acción dei Sindicato rojo, cuando las autoridades, quo son 
las que, en iilti .mo caso, pudieran tener a l g ú n derecho a ello, no lo ha- : 
cen? 
E l Sindicado l ibre se mete en camfsa de.once varas, comete un into-
lerable atropello del que el Sindicato ro jo debiera, protestar e n é r g i c a m e n -
Ir. v.Ievndi> un ra / imadn docuni¡nnb) a loa Poder'vq públ icos . pnc<. de lo 
contra.i'io'. Se va a ver precisado a suspender su hibor y nueterse en ca-
sita. 
J . R. DE L A S E R NA. 
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LOS GONFLJCTOS S O C I A L E S DIA 21.—El del Este, por injurias,con-
tra Joaquina Mirones y otra. Abogados 
señores Trápaga y Agüero; procuradores, 
señores Ríos y Escudero; ponente, señor 
Pedregal. 
DIA 21.—El del mismo Juzgado, por 
estafa, contra Enrique Roy. Abogado, se-
ñor Ortiz Dou; procurador, señor Cuevas; 
ponente, señor presidente. 
DIAS 22, 23 y 2 4 . - E l do Torrelavega, 
por homicidio, contra Ramón Mantecón. 
Abogado, señor Mateo; procurador, señor 
Hisbal; ponente, señor prosidénte. 
DIA 27.—El de Santoña, por robo, con-
tra Pedro Luis Fernández. Abogado, se-
ñor Ortiz Dou; procurador, señor Cuevas; 
ponente, señor Pedregal. 
DIA 28.—El de Santoña, por hurto, 
contra Polidoro Emilio Lavín. Abogado, 
señor Pereda; procurador, señor Ansord-
na; ponente, señor Pedregal. 
DIA 3L\—El del Este, por contrabando, 
c o n t r a Francisco Fernández Pereira. 
Abogado, señor L,abaf; procurador, señor 
Mezquida; ponente, señor Seíjas. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O se halla d* 
venía en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kioseo de «El Debate* 
•alie de Alcalá . 
2n Bilbao: E n la l ibrería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, í 
en el kiosco de la estación de San 
tander. 
E n Burgos: E n el kioseo «La Publlcl 
riadi, He Ursino Bartolomé, paeeo rie 
Kanolite (Tealrol. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
D E B A R C E N A D E C I C E R O 
De veraneo. 
Hemos tenido el p i s t o de saJudar.-
( íespués de Jarga ansKMicia. a nues-
tros buenas amigos Eugenio y Este-
ban Nave da, que con su laborilosidad 
luiu cop4uistado buf ims piiestos en e l 
comercio die la Ha.baua. 
'It'>i!Í.U>i. )n.uefií.n). i-adra fiable am.i-
' i'v'.nui.ndo Ailutu-o. y d e s p u é s d(i 
b r i l b m i m indas, lia ««bien i do ol tíftlilá 
de iicenciado en Mediichi-a. 
-Muy •de veras céOeljrairnois ta liceiij 
Qiiiaituira del a.migo qucíriido, deMeán-
dcüie veaitiSirasi Wsñ ¡\n en su difícil 
p rotes i«>n. 
De LsÓiri, y deápi íés de háibér apro-
bado varioisi año is ' en itó Magistrati iv: . , 
bia llegado da bella y eliegaule eíefío-
r.üta Vis i t a 'Naiverla. 
Enfsrma. 
Ln eátá, de a l g ú n cuidadn, la boilr 
diadcisá. señO'ra doña . (Mestijia. Oaira-
••"••i. niadre de miestrc.s pmbiK íianiigos 
ilcn K'diii- ' Ca^tíiüó y don Miguel . 




í t íuehas, muali l ís imos fueron .lus l b-l i,',(d«:'n i iacido fué arrojado a uri 
N o h a n v u e ü o l o s o b r e -
r o s a l t r a b a j o . 
Ayer, domingo, se terminó el plazo de 
quince días concedido por la Pátronal 
para que los obreros del paro se presen-
tasen a sus respectivos tajos y tallere?. 
Según parece no so presentó ningún 
trabajador, reanudándose las faenas en 
algunos sitios, talos como el de la fábri-
ca de Tabacos, pero con obreros libres, 
en cantidad de píete. 
Particulares infoiraes llegados anos 
otros, nos aseguran que en la sesión «pie 
mañana celebro el Municipio se presen-
tará una moción. Armada por un conce-
jal liberal romanonista, don M. A. del 
Campo, pidiendo quo una comisión de 
ediles intervenga en los conllictos socia-
les pendientes a fin do tratar de hallarles 
solución. 
Cuanto se haga o pretenda en este ca-
so, nos parece digno de elogio. 
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T r i b u n a l e s 
Ante el Jurado. 
Ante el Tribunal del Jurado ha tenido 
lugar en esta Audiencia la vista de la 
causa seguida por robo en el Juzgado de 
Villacarriedo contra Manuel Eusebio Vi-
llalar. 
Practicadas las pruebas testifical y do-
cumental, y después de los respectivos 
informes de las partes, hecho el resumen 
del proceso por el señor presidente, el 
Jurado pronunció veredicto de inculpa-
bilidad, y, abierto el juicio de Dereciio, 
la Sala dictó sentencia absolviéndole l i -
bremente. 
Señalamientos . 
Juicios orales quo han de celebrarse 
durante la tercera decena del present i 
mes: 
G i M D E S PUNCIONES POPULARES 
BENEFICIO DEL PUBLICO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Próximamente: Estreno do L 0 3 mlSÍeriOS d3 L a g i i a r d Í 3 . (dran éxito cómico). 
obreros que leyeron-el bando y se ad-
miiiaron de su ciHitenido, bumentán-
di sie nnn !¡.is de ellos del dinero que 
lian, go l t ádo malamante desde que '' — 
U\ii asimMri'Uzadn-^v y qujfe a pesar de 
•huelgas y despidas 'no ban percibbli» 
un solo ccntiniiOv 
A b o r a dec ían los iná.s—tenemos 
que (laméis á e baja de Sindicato y 
pe usar en el porvenir, no sol o- el 
nuestro, sino el do ai.n«•••>• ti'osi hijos, 
que ban de percibir ese re t i ro oblága-
torio que tonto y tanto ha de favores 
cor al obrer«> que se inuti l ice eji éí I ra 
bajo' y a l que l l egué a lo» O"' año'S. 
Nuestro querido^ alcalde nos va a 
ceiiifíegnir uxda • t ra ídad o aguasi, en 
d í a no lejano, pues y a está, el expe-
dí en te canilino «le M a d r i d a. su apro-
baidón, y nos va a poner, por medio 
del telefonía, en comunicacmn con 
inuehiis capttalea de E s p a ñ a . ¡IVuena 
íaJía hace! 
Un infaniic¡dic. 




L a autora, ba; sido •detien,ida. 
Vecinos en funcionéis 
liciacas. 
| E n PvOdz fueron detenidos por w 
vecinos variosi liimlividuos que eun,!^ 
c ían unas cuantas reses, de protat 
(Icncia desconocida', por lo «pío fuenm 
a.t.a«l«is codo con cod«i. piieron j ian , . , 
la ( luanl ia . c i v i l de Cabezón y 
les IIUSO^ a diisipofiici('>n del Juzgado 
comipietente. 
Se diteie que entre los individuos do. 
ten ¡«los hay uno qju© hace poco Bf¡im 
üé la c&pceí por a.l>s<>lución: en un i>u¡, 
doso pi"oceso incoado en San VicentÁ 
de l a í J a r q u o r a . 
EJ ganado roba.do, que eran, vai-j.,.. 
re?Í3>s, l o c o n d u c í a n , al parecer, a 1$ 
feria que l i ab í a d é cciebrai-se en f,^ 
rr« i'a.v.eigab cfcwno iterc^' dioniingo. dé 
m,es,. 
Pi 'oci 'dían de robos efectuados 
campo v en lasi cuadras. 
E L C O R K E S P O N S A L . 
Cabezcm. de la. Sal, H) dfc junio tggl 
en el 
L A S BROMAS P E S A D A S 
U n n i ñ o , c o n u n a n a v a j a , 
h i e r e a u n c o m p a ñ e r o . 
' E n el Centro Obrero. T r á p e ^ a . y Ortiz Dou y el pracücaaiJ 
S e r í a n )trúxim;uii.enfe l¿8 tres y me- 'te sefíor ?daiiíiie/. . (juienes, al de^ni. 
din dr le, tarden de ayer 'cuando e;n' Cl biii.r la herida, observa.ron qüe éslu 
estaba si tuada debajo de la. clayíojja 
dei"eci!ia y que por SVT pen.drante res-: 
Cten.tro Oibren'Oi « e acababa de pasar 
Lisita a loé al b a ñ i l e s pa,ra,dos. 
Seoitado- s.obr" una ftüesa y hablan-
do con «dros cb.iquiilos dé su edad, se 
biababa, el cié M años .los/, ^ a z a Pru-
neda.. a l bañi l de olic'io. y Ségiiíl de-
cli^Vacidnies de V>3 ieé t lgds que pr«:-" 
seniciaron el bcc.bo que vmnos 'o ré íá : 
tar. de intachable conduela, «d.serva-
«la lo miismio en 61 trabajo que en la 
calle: esto e?, que no se "trata de un 
iiiucliaclm pe.n«b,nidero siiiio a l .con-
t i a r io , m á s bien eoiiai'de. causa úm-
c.-i pmbable.me.nle que le llevó ayer a 
cometer un d'íl.ito de sanare. 
Conm decíanlos . José . ¡Maza bal lidia-
se sentado sobre una mr-a . bromean-
RAMIREZ^—Onrbatí»3 —Blanr.s» 
do con a..Igunos nnii'.go-s. cuando co-
menzó n gáfiitarié una broma pcsa.da 
un mozo de 17 años , qnien se enlre-
ten ía en darle papirotazos, en el ene-; 
Un, con ebp'to iinicu de diverl,!r-e. 
Meza le dijo POT dos veces que pp.̂  
qué (¡a u m a l a con éT y que debía ba-
eer aquellas cosas con otro do su par 
igua.l. a lo qne «d Luis rcsnondii') con-
t inuando la Intini.a. y d ie iéndole a l 
verle y a n iuy amoscado: 
—!)é la que salgan a la calle i r voy 
a b.inciliar los moo-res y me voy a... 
i ' i i tu m.'ulre. 
Y átScho esto, l .u is ba jó a l porta l , 
d e j á a d o al i ioqneño con. l a zozobra 
que etj de snponer. 
Debió de ser tan grande el miedo 
que ÍaÍvs i u - r i r - ' l i a a .Tt^é que ésto 
temió la peor ' reisolución que pod ía to-
mar, civyemlo como un «Inunibre» 
tjue para, lée a m-" iva zas, no l i ab ía mer 
jar - 1 i ra qpifi emi.dear la navaja, y 
«pi;,-..e su mala. í«rerf.e que en aune! 
mu m •lio oái'Q c'rifprillo de su «Miad, 
IbMuado Em^io Lónez. estuviera, sa-
cando' pun ía a un lá idz no a mucha 
ib-:;'ne'a, do él. 
l-ln cuantoi le v i ó José c.on.fm al ar-
ma, la, vcm.Tanza de todos sus a.gra-
vi'e y le (J.íjn a E.miilio—que no Iml ía 
mcs-en«n;ido la escena que sn amigo 
h a b í a tsn.'jdO' con liuis^—: 
—Haz ol favor de prestarme ta na-
vaja. 
—.'.Para qué?—le p r e g u n t ó el otro. 
Y «d pequeño Josié, Con gran" aplo-
mo, le resipondii'i: 
—Para cor tar una. m a «lera. 
Con este, m-Mitma el muebaciho te-
mó p o s ' s i ó n «le la navaja y sa l ió a 
la. calle a buscar a Luis . 
E r la calle; 
Efinerándole , siegún s<> lo l iabñi pro 
u r t i d o . estaba, aqué l , y a s í que le vio 
hizo a d e m á n die qneivr hiieteHé uia-
no, alentado por el p e q u e ñ o José , quo 
le di jo: 
—"Pégaimh aibora si te atreves. 
Y en cuanto él otro le fué enci-
ma lo dió un golpe con la navaja, en 
RAMJREZ.—Camisas.—Blanca, 5. 
Después del concierto la orquesta ejecutará un progra-
ma de bailables. 
DE C A B E Z O N DE LA S A L 
Un. bando «leí alcalde. 
N-UeHrÓ «[i" i ¡do alcable., dmi CíÜh 
ido bulerías de la Torre, ba publica-
dd boy Ufll bamio referente al re l i rn 
•obiliLiaim lo obrero, 
la ma.no izquierda (a ser el. a^re-spr 
zurdo' debe Luís bi, vida.) en la r ^ í ó n 
i l a v í c u l a r derecba. 
Ninmino- d'' IctóO que presenciaHUT la 
a g r e s i ó n qii,'tar«>n el amia al ebiqni-
ll«),' sin duda porque c re í an que no 
t e n í a nada, en la. mano. 
EÍ Oierido. en eambio. se laifzó so-
bre él a q u i f a r i ' el arma, h i r i éndose 
en fca nian«> derecha. 
Kn1oiic.cs. un cb,i,co qne bahía , pre-
^ n e i a d n la agTe'víi'iU c<iiit.UVO a -ToSé 
y le de jó dcs-arnitado. 
E n el benéfico establecimiento. 
Al penetrar euí él el berido en un ión 
de var ios coni,pan oros, fué auxi l iado 
por los m é d i e o s de gnard ia s e ñ o r e s 
piraba. pOr ella el l ierido. 
Curado cu'.da«b^s;i.!¡r',nie. fué trasla-
dado poco de^pm'v en un < íelo-ciunj-
lla, de l a Cruz l'.oja al Hospital de 
San Rafae l 
E,l piwH'-atico de l a herida es reser-
vado. 
E l agreser, 
Joeé Maza Pruneda es, eomn lic-
nms «bebo antes, un chiquil lo de l ^ 
afmfi, de pequeña, estatura, vivaraclio 
y poco aiinigo de peleas. 
A l hablar con nosoirof Ihwrahai 
amargamente y se molieatba aipcsaduiii 
brado por 1«) que hab ía beciho. 
S.-''.rún él su prmpósiWo t ío era otro 
«¡i¡e hacer eonmxrender a Luis que sa-
bia defenders? y de osle modo librar-
gé de snes ivas broncas. 
Xes contesi) que era. h i jo de mi ha-
rrendero y cpiie tanto como por él seíg 
¡tía lo ocurr ido por su padre, que crol, 
un boanbre honrado. 
A la caree]. 
I ' - p u é s de prestar declara: i«Vn an-
(te ed úSgat juez s e ñ o r Covdán, ésta 
oaidenó su inigresio en l a cá rce l . 
P A M I R E Z — A B A N I C O S . — B l a n c a . 'S. 
VVVVV\A/V\A,'VVV\V\AV>AA,VV\aaV'A/VAyV\X\a'V'VVVVVVV* 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s p a s e s p a r a e l e x * 
t r a n j e r o . 
E n el despacho del gobernador celebró 
reunión ayer la dunta do Caridad, despa-
chando diferentes asuntos pendientes da 
tramitación. 
E l señor Richí recibió el siguiente des-
paeho telegráfico del direct r de Orden 
público: 
<Para más exacto cumplimiento dolo 
determinado en el art. 14 del R. D. do 12 
de marzo de 1916, y para evitar al mismo 
tiempo los perjuicios que pueden irro-
garse a los nacionales que deseen pro-
veerse de pase para el extranjero y quo 
vayan confiados en que se les facilitará 
por los Gobiernos civiles de las provin-
cias fronterizas, he ordenado que no sa 
facilite el documento de identificación ya 
mencionado a personas que no sean re-
sidentes en esa provincia.» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV/V\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
«AMIREz.-Impermeables . -Blanca, 5. 
VVWVVVVVtVVVVVVVVVVVVVVVVWtM^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Concierlo por l a orquesta que d¡m 
«Ion Diomi.sio Díaz. 
A las seis de la taríie-
PHLMF.ÜA P A i r r E 
Marcha.—Ibdierts. 
Vais serenata.. W o i ^ l e y . 
E l T rm-a ib , r . -V. - r« l ¡ . 
La Z í n y a i - a - F e m á 11 dez. 
SEGUNDA RAiRtE 
Serenata, niont-añesa.—D. Díaz. 
La bruja ' fantasía , ) .—Chapí . 
Fan biisía, mnr lw(• a.--f:,l>.a.p i . 
Tcll me wby. -Aldeni , . ^ 
Después del concierto, la orqu68 
ejecuitítrá un pi-ogi'am.a de ' ^ ' ' l ^ ! ^ 
VVVVMAíVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
RAMIREZ—Guanter ía . Blanca 
M a q u i n a r i a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
O I ICINA; Velase^! 
ALMACÉN; Calderg^ 
T E L E F O N O : 4-19' ' 
m ú y i n . P A é m x «. S1 pE JUNIO DE 1921. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
£ 1 e n c u e n t r o d e l d o m i n g o f u é 
u n o d e t a n t o s . 
Se ,¡,,1)1,1. nfilobriiido el fni.rl.ido fíe |-yn:i(xiin-<,HiJ'CÍii,g>> y mieslio blüb 
'^LJÓ en l'-Mla la, líuoa. El público 
' , ¡ i J e g r - . ' , ília.c¡léiidb-s¡c leiLgauis 
'7 p-iiiii!". ; 
átis; éstos, n i fraiternlai] btuiquo-
l"'1^ . . i . ccMi1.rai-¡i;:is los LiTumhirras', 
V.niiaii (liciaxsos. UiilcajiKMite nos-
cstábaiiiovs tilintes; láieslro áni-
!..¡ii|iiv! i>|>t.i¡iii.ista, no est-aba pa-
'YÍÍ-!;!-': |i)-(;sa.^iál);i:iii.(i« io qu'e tc-
ISii1 forzasamiein.te que acotfiteüer; 
r'^nids cónio. .aquel mtusiiaisaiio de 
iiósini alición 'recibiría, en plazo no 
'.,.'„, ta dosfiUu-siiúri iqine ella, en el 
i i- del íriaiiío, no valichiaba; tras. 
•Vv:icitna'.s; dell nia.rtos pasado, cuan" 
ilj „•„ kjano .pcrcinianicw nosoltros 
Vmf. quimas IIlíenos iiniiftlosa®, pero 
•,, ,1! uaiiida.s en aun niomiento de-
-Í-'JI. hijas do una falla do apa-
,' l, .i 'una ipaa-te y do iireílexaón pof 
"['.'i iímlG de>I doniinig-o nltinio con-
^ el temor que a nosotros nos in-
liiiiiiiiii ía-isteza, amangaira, desaso-
% «nacing", aidm.iHaido, p/, lalina.do 
• V.,,.;i:yado. se veía zailieriido, iñoles 
I desprecia (.lo jiuir los iniisaiios 
I Kins. aunque en cant.idad nie-
i _ qn • illas .antes le nuimaban y ha-
| In.'-mi y >;?ñ()i- de «u voluníaid. 
•¡s causas die este reipemifiirío caitii-
m puestra. añoiún intíMirionad.;-
n!" !ii.s lu/ino's dejado sentsada®. La 
jialia '(le b's equ.¡i[)¡ers en el primer 
pupo del partido-, ia desoiráitaelón 
feawlo simm de la línea de medios. 
Oüüifkuiza que inspira a nnesü.rcs 
I :J ¡i ; s I b-ner fren-te a. su' un ene-
que p-u- su inferioridad de Ju> 
|., no I • impiiela. y íiace desperíar 
iBiáóriri'idas eiieirgíaiS. 
/jfBte.desdén, que para algunos 
I - ¡i 3l d:es]w&cio, muestres a.lieio-
«3 vueilv;';!! a.irados contra oí 
¡¡KilrcíiSG.ri) >' eim el mismo callar con 
ilplaaden en los nioaní?.r)tos cul-
Miaaifes d • su lirillante lulsitoria, le 
| 11 t-a cruel ironía, y sus palmas 
íWin ted»i ".1 gusto cbaiia.ea.no del 
mó inculto, que goza con la caída 
! favorito, del que un día fué el 
Jo. 
\ o'id ra una y otra ma.'nera de 
•".•••i-!* teneinos forzoaain'íienlie que, 
Nrátnr los verdaderos aficionados. 
['Ni'los equipi -i-s pueden salir al cam 
dispuest ;s a [vasar ios 00 minu-
: d' jn >,go .i n un estado de quiiet.ud 
i rtpren.'-MÜÜe. ni -el público debe 
liarse intransigente con los eqpi-
jjci*. Amlios constituyen uno solo que 
Ti-- marefuiir al unísono. 
¡El oqutpiior tiene que ser todo vo-, 
llí«1 y energía,dar sensación ail es-
doil segundo, todo fué dejadez, falla • iilstas deipoi"t.i.vas .-janitamleriuos y a 
de yolnntad, I la a.licióii entera, rejn-esentada por 
En el segundo, ya se enmendaron{el ,»iimúm.ei'o de. entidades deporii-
áilgo, deJjiido, ooano. ya teiieniois ano-.{Vas, espwiaJirwjrtlte' futbffiístliá, cons-
fituídas en nuest !a cindad. 
\ i i sabía, yo. que mi lla.manieMilc. 
no babia de caer en el vacío; tenía la 
üime convicción do qne todos babian 
do resfíondor y, eni -efecto, así íhía si-
do; to<los los ci-onistas deportivos san 
laoiloriiios so iliau adiberido, no solo 
sin reservas, sino con. verdadero en-
i-isiasm.o a la ide-a, y basta lia bebi-
do algún cronisia hiiiiaíiio, cuya, au-
torizada pluniia. siive de guía a la afi-
ción de la vecina villa desde las m-
Inmnas de uno de los más importan,-
tos día.ríos de aquélla, que se ha ex-
presado en los nuismos témiinos que 
Sus coniipiiüeiiois de Saaitanlder. 
lia. llegando, i>u.es, e| nioiiiento de 
dar fo'rma a. la idea, y paía. ello na-
da mejor ni más rápido, cpie una re-
unión a. la que asfetan todos los cro-
nistas deportivos y un representante 
de cada, una de bis sociedades futbo-
líslieasi de Santander. Y e-sa, reunión 
/.cuándo So ha de celebrar? ¿DíVndo? 
Yo. que annque el más insigo i lico.ntñ 
aé todos fui (piien lancé la idea, me 
permito yisilar a, cuantos be aJudido 
en; las líneas anter.iorés a que acudan 
el próximo viernes, a las odio 
i e Lai nodie, al Círculo Católico de 
Obreros, para todos juntos allí estu-
diar y dar forma a la idea., que rio 
db niiía. .sino de todos, puesto- que en 
é] ánimo de Todo;-* estaba. 
llago la invitación en la 'seguridad 
do (pie ni ond solo falía.rá: acudid 1o-
di-s. i>tfe6, y no ril.ifStó quién o-s m.vl-
ta. Síno-lo q,ue vamos a hfecer jodtb 
Fermín Sáncbe-/. quii-n. com'io ya di-
m en m'/iá anteriores cua.i'tillas, tketk-
cuanto bagamos por él y mucho 
más. 
a ^ nuestros liado, a las .palma-s de cbungueo (¡ne 
'lois ()freiCÍ!eroiii niueistrois aiflcit Miad oís y 
la línea delíuitera por.su ala izquier-
da, oeiipada .jx^r Fidel y Diez nos ma-
ravilló en anáis de una. ocasión. 
El resto die los delanteras se nios-1 
traron volunitariosos y la, aiLeta astu-
riana se vió asediadla durannente-. Es 
quizá este tiemipo umo de los que con 
mas (iiieocibu lia- chutado el Ra-
oiing en toda la temiporada; pero cimií 
mlagiiífieos, y algunos de FicM Ortiz, 
coî s-ailes. iLos largueros y el portero' 
asl.n.r [Kiraron i.ním.idad de. pelo-tais co-" 
loteadas, ¡per ^i^üié^U)', <con jntaiitíiSr 
üi-tienTiciomiesL 
•El r - i i i i ndo del ma.tcib íu-é-favora^ 
ble a.l "llaeing» por i a 1 que ma.rco 
el conlrairioi, ipor líiÉa escalpada del 
oxtireim o i'zqu ie rd a. 
VA primero del "Racing» le obtuvo, 
f.avín y los nitiíos tres Ortiz M prime-
ro de éste. iSóbre todo, fué un caño-
nazo prodigioso, im^>arab(Ie, y desde 
tejos. 
- Dioaninó en todo tiempo el Club san 
tanderinio, m á s ostódsihilieaiiente'en el 
segundo de loe tiemipois. 
* * * 
Los forasteros fomnam un conjun'o 
mn.y aiproipiia;do para su categoría, y 
es el peor de los equilpos que nos h'q, 
\ i.-ita.do. 
Su portero es m!a=gni.ífi.co, y en la 
larde deil domlingo, coat el back der.'-
cba. salvó a su equ-ipo de una gran 
derrota, a -pesar de lia apat ía racin-
guista. 
El resto es d'isci^eto, halviendo ju-
gado Hoja men te la línea delanfei a en 
relación com el conjiudo, ya que fre i -
le a ella, tuvieron tres medies racin-
imislas il"sic'ei|oca.d()S y fedl'áiüidb lo 
suyo. 
» » * 
El «Racing» jugó sin eodiieia, sin yo-
luntad ni nada, en el primer tiempo, 
según queda diebo, y en el s."gnindo, 
mida m á s que dSscreitos la mayoiria. y,. 
snjrM'iormente Diez y Ortiz. Este' i v i -
li/o jugad-ais que va.iieron por todo ej 
'trabajo de los 2S. E l pobrecito es un 
"ignoranre» qnje ño sabe de fútbol. 
áio-Dv C'iM.-C.C .\zo,-;-| ftbbio.criorad cb 
Los deniás,' no creemas mo/leátaair-s 
si les de. inios que su juego no llegó a 
sártisTácer puéstra afición. Un ¡.cam. ci-
to Alva-rez, en las veces que intervino , 
e-ituvo ae--'rla:dísi.mo y eá reserva Cb i - , 
ves cumijdieaido. 
Ei equipo racinguisita salb) 2'eira-.,-
•dív. de la hora. aniUiiiciarla., síiiete mánu-
fetsulca- de que ba.ee lo posible por b>s Obedeció'ello a no presejitarse ¡os 
Iradarle, por cumplir con la miisíón jugadores que se habían compromeii-
KLARITO. 
tuvo que abrazarse a una peña para 
COIllili!';: e la ;1 SCI!11 s i o i i , "11 cllVo mo-
ninvito se (hvprende el b!o(pie. í-a..jan-
floi a, tumbos con la, osa y qide(lárx'(|o 
ésta, al- litada en el íláao. A! m^nrien-
to so arorc-an los naineros y cono, 
un oís vaiienir:--- rém.3'tan al terrible 
animal, que peg^tg ab'i:aa- ai roba-̂ . 
dándola, nminercBCs niiOirillazos en la 
(••••.Iv.-'za. 
Kn un a.ño. en el pequeño vade de 
I..ieba.ua. y alrededores sQ liatn razaii" 
once osos, alguno basta do caloicí-
arrobas de pe-so-. 
Envía, la cnJiorabuena a *los h^rp'es 
de la idlima jornada., su paisano 
LEOPOLDO DE HOY^S. 
Astillero, 20 junio 1921. 
m m i m i n m m m w m m 
N E W Y O R K 
Hacia el 2 de jul io saldrá de esté 
puerto el vapor aaneiicaaio 
adiniticindo'carga para el puerto "do 
NEW.-. YORK. 
I^s"señores cargadores pueden di-
r igir sus mei'caaicías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo (situarla, en Santander aliede-
dor de la fecha: indicada. 
Para solicitar cabida y demás án-
formiee*, dirigirse, a su Consignatario 
DON FRANCISOO S A LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Te!éfono 37. 
Santander, 18 de junio de 1921. 
flote! R e s í a n r a a í y Bar "Eoya i" 
Ei tínico eon eervioio a la sartn, 
ServNio da automóvil a íodoa los 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta do 12 a 1. Alameda t% 20. 
Miércoles'en la Cruz Roja, de 5 a ?. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
^ r prona á E 1 ^ T ^ r e r ^ l ^ ^ W ^ i ""í ^ ^ < W 
ado' le' del.omi:,,!!: y tener que odiar mano Me io . * & 4 t t ^ S oaa.ndlos. y su capa-
«Sótfcroé no admiti- vas p m ipitadamente. La culpa de ^ 1 V. 1 ° S,;'" : " - " ' " ^ V 0 " V"a 
¡ H n í o m ó ü i l e s S l u d e M e r 
40, 20 y 12 HP.. en seis cilindros. 
ENTREGA INMEDIATA 
G a r a g e M e s o R í e s 
*M/vvv*vv*VvV%fevvvvvvvvvvvvVvwv\/vvvt̂ v^^ 
U n a o s a c a z a d a a p e -
ñ a z o s . 
i i B a n c o d s S s n í a n d o r 
do ayer a, la (uu.dad. me inftinna do, * 
la careria improvisada, extraordina-
rhian^nte dasUaJ;, que liicieron hace 
dos días los mineros do Lloro/.a, en 
los Picos de L'uropa. a dog' mil dos-
cfcntos metriits de altura sobré el ni-
HERNAN GORTEá 5, SEGUNDO 
CATTCOS BE D0R9GA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y 
PULMONES 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
W li1 luí impueslo 
I ! púUUco afición 
3 así p(0' cjuie nosot, 
flucaiiio público all qne -exige1 al 
''l'i"!' l-or la. cantidad que ha des-
I 1 ale, en taquilla, por la misnui 
no admitamos tampoco al equi-
pnofesional) del>e juzgar all fút-
il con electa benevolencia, dán-
p perfecta cuenta <ie que no todas 
tortas tiene uno el santo de cara, 
vulgarmenite se dice. 
•estos compañeros que no supifer-m osa, es digna, de una película cine-
cumplir .su ofreC'imáento fué pagada f 1 0 ^ ^ . ^ ,u ^-•,lro qne como se 
por el equipo ra:?iaLg,ui:st.a, que filé re 
ciiibido con pitos al pisar el «-siand". 
llevó a. cabo no l o '•CT&& -fátailmijiib 
quien, río eiinoyca. aqm'llos parajes y el 
Actitud que"tampoco* en esta ocasión va,(>r ' l r ^ ldia,;ia( gcs ame la íieia; 
debió manltencr el público, si hubiere a u n ^ wgwm vez_ f a u t o r de estas 
I OMÍO en c.uenbi, que lo epue procedia 
baheí berilio on la tarde del domlingo, 
euaiiído -los racingnislas saltaron aí 
'«,«811)7 el público del domitugó, fué îl,11ipo, era ovacionarles por su actim-
teivo. no midió bien el alcance ción del martes último. Todo lia. pusa-
!|v '"usuras. i do ya, pero bmeino es que la Directiva 
ifedo la apatía de los equtpáws • ̂  R-acimíf. a los jugadores que aaite-
H H e s t a , estuvo justo all darles ayer no cumplieron con su obligación 
'tapie de atención ' paira que en- dejar en de.-cubi.-rlo la alineación, 
W&n. sus yerros j abandonaran ' ,lfa a:|none.sb.' c.jaio mjedída prelven-
^t ia , y en "el m-onliento de ovario-1^3-
V1 [os astu i ¡anos a l lograr su único 
linca* baya exporim-entad.» miedo-Cfiiv 
vial al ser saludado («tete a tote- por 
uno de oídos n'i.ontaraces,, qnivá el 
abuelo de la interfecta que nos ocu-
pa. IY vaya un aJiuélito' de i^speto 
que era, aquel tío! Confieso corf la in-
genuidad que me caracteriza, que ia-
más pasé susto parecido aj do Pico 
Cbiflotes; a.unque no fué pequeño ei 
del Puente de Dorama.ntes. ¡Yo quo 
veo oj animal a un mcfio de mi ©s-
| copeta,, senta rse al recibir e] fogona-
iiisiipin-able en Se dice querel próximo jne.v.-s' habrá zo' V al»riendo boca de garganl la doble inten- I 
acierto que cataba oonie-1lim ^ los difiilíínitoros del i»,riii!ero se , g^1 
, alineen con el reserva y los de és'o . . Peí' 
«después, el público, os justo .-o-¡con el .mato de aquél, 
jooála, no supo o no quiso a ip re -M^ j a u n iia,y má/si, Ságüsn se d i . v . 
W el dios; 
Ni 
! 
, valor del juego del «Racing» : ̂  Pentland dirigirá ed «malch», pe 
1 iodo muv mneciad de su inte-!1'0 110 ^ ^alidád de .referee, orno paita 
"aju-ierda., deil gran Fidel Orí i?. P»"*14* eí .ÍU;ego cuantas Veces1 entientla' 
una concepción grande, enor-¡I110 Jas í ^ ^ a s que realicm los dm 
íf1 juego, con un dominio incm- ' 1,;llll',io's rto •c'-' ^ t i ^ ' a i a las verda.de-
grtel bailón, v unos «áhootfe» im- i'egla^ técm-as del jucügo y - ^ n l - ; 
^bles, se marcó i r ;s tjnaN níae-- dannente deniost.i'nrá el error padeci-
* y puso una vez más cá tedra ído y la ^ m i n de coaire^Mo. - ^ 
•ol'Científico. .1 Esto se decía anoene por «peñas» y 
labor inconmensurable de -ste'C05,1'Lll0f5' s i »í confirma, nuestr .'s 
SWad i limador racinguista no so lechxea serán sabedores de ello. 
!Y aiada más por bov. 
PEPE MONTAÑA. 
''I ('l merecido galardón, y allá, ' 
[,'adidas de un .rincón, se oían 
'wj.011 eu.aindo unáis pailmas. Eran 
'.''•̂ ''lys futbolista.s que saben pori 
'̂ icio lo qne cueista Uegiar a do-! 
• .'.'1 liaban v de unos aficionados 
i.V'-'WlentG ven el futlxyl. Y así cu-.. 
'ilim llr|Clífc,i",,s1 fpi'o ftebe ser ol 
en \m floKiUvales dcpmi'jvos. 
K^ailador en sms aipreciaciom s 
'Piirtid ño ¡tuvo nada de paailicii-
''.""•'••i* tienijpo de continuo oliu-
" por la. «ilpatía de nuestro.s 
l>p ios codiiciosos m.u.cba-
1 jugaron con illa, "Real Unión», 
d domingo estaban lucba.n-
¡2 1:1 "Pelgué.ra», inedia. un 
P el prianer tiempo )' parte 
El cago Fermín Sánchez. 
Hace poco m á s do ocbo días, apro-
veoliando la. ausencia ,de mi querido 
cojinipailero Fermín Sándhrz. escribí 
en esta misnna, sección, ©p la. que le 
snslituía, una.s cmirlilla.s en las que 
liacía re-vnigir el ieem ido de la si-
tuación en que «Pop-e Montaña» se 
halla, respecto del Colegio do Arbilms 
diel Norte. 
En] aquellas c.u¡a.rt.illauS babjada, yo 
de la obligación en que nos encontra-
mjos todos los que nos llamamos/ y 
somos. •Pin oferto, alicionado-s ¡te cora-
zón al dépórfe, de hacer algo, de ba-
ceir cuanto se. i n. cesirio basta com .-
guir la. reiha.bilitacii'ii de Forin'ín Sált-
o bien: ahora a 1) de autos; Fd 
•día era oli-i ••uro: Ib ráialKi, é m iüff. 
sa.r m aquella,s alíui'as, y lo densa 
uetiina no dejaba ver a pocos me-
ttos. Uno de Í6é n.ucaac'ms llega a 
la esooniibrera; y vuelca el carretillo 
que 'St'.eaba de la mina. 
ll.ac.:e|ido hoiici' a la eUric.sdIa.d 
l>rcpia de sus pOCO.S año-, enl r, ¡ j , ,,,. 
algini tiempo observando les alreide-
di • y ¡e.!i, soi la-esa.!, a corla, d;<i-.li-
ria, p-redc su vista un bullo- (Jifé p] 
cree es uiia. nmioj- joven, aunque mny 
lea. Vu.QliVÓ preiiilanieníe a. la mina y 
désjjtUéé de contar a sus compañ 
lo de la ra i a apa lición de la Ino/a, 
qne cs('.,ii!(|e (Je vez én cuando mi ho-
rrible caía. 0̂11 ledos .bacía él sitio 
indicado' y luego aprecian que la. tno-
?.a de ia 's.-.rpr-.'.sa és un magnífico 
oso. desorieaitado seguramieiite a cau-
sa, de la niebla. 
I.os cinco, en cónclave, aenerdan el 
plan de ataque: pero careciendo do. 
arma- inlenlan por acoso ba.cerla. ities-
peñai-ie por el «salto» de. lioides', 
que tiene una «cablita» en corte de 
no\^:-,ieiit(is mieti'os. 
Si la p.ieza biddeira caído jiara irísen-
te De. pi rfecta.mente: poro hay Osos 
con tan bnena, vista y tanto ¡le.linio 
cenni el bombre, así fpie a^om;'indc^e 
y parecd'mióle |h lieroso. -in dlída, 
un viudo de lanío (clúpln», (lecidiió 
míe 
FUNDADO EN 1857. 
Caentaa corrientes a la vista eri pe-
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variabla hasta .4 y 
1/2 r 
Depósitoa a tres meses, 8 y 1/2 0/*5 
a seis meses, 3 "Z", y a doce meses, 9 
y 1/2 
Caja de Ahorros, 'disponiblo a l t 
•ista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes d« 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponea 
y títulos amortizados. Giros) cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones d i 
Rgrica:, 
Sc.d.raispasa, por no poderlo aten-
der 'su dueño. Para informes, Paseo' 
de Pereda, Zf. Salón Exposición. 
r c t a c u i o s . 
Teatro Pereda—Kn^prcsa Frag».-" 
Cctftfipañfa de iíamb-e;'.-/....ri-ilia.- Noy, 
maciivi, a las .siete, y diez y media, 
•grandes l'unid6rie§ populares: >Prvia-
¡e del rev». 
Gran uasino c3el Sardinero. -Hoy. 
martes, a las seis de la farde, coiín 
cieiio por la orquesta que dirige don 
Dionisio Día/!, 
i , ;.;!•.' • del concierto1, la orquestal 
e.Jicalar;'' Un programa de bailabl. .̂ 
' Pabelíón Narbón.—Desde las ;;ict.o, 
«El rey del circo», séptima jornada. 
Correo, fi.—Teíéf. 
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NEW-YORK 
SorvitSo qúinsCnat entre 
Habana y viceversa 
por ios magniñeos y rápidos vaporeá 
de 14.000 toneladas y 17 nudo» da 
tnarclia 
La gran Compañía Norte America-
na WARD L'lNE ha estaldécido estfl 
importantísimo sei-vlclo, no implan-
tado hasta ahora por ninguna ótra¡ 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada: tosí 
SIBONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina* 
ria, pesetas 574,25, incluso impuestos. 
HA B ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cadai meé 
SIBONEY: Los días 15 de cada mea 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse « 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Miüailo. núm«ro ES.—TeSétono núrri, M 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes •facilidades para aportun' 
de cuenes corrientes cíe crédito, con 
garantía, personal, hipotooaria y do 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas.' 
La Caja de Ahorros'paga, hasta m i l 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. i 
Abona los interéses sem ostra Im enl d 
en julio y enero. Y ahualmente, des-
tinael Ccosejc'una cantidad paia pro 
míos a ios imponentes, 
de 1921, las horas de crficina en el Es-
tablee imionto serán: 
Días laborables: mañana , de micvd 
,a una; tarde,' de tres a cinco. 
Sábados: mañana,, de nueve a una j 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sej 
realizarán operaciones. 
:-11 -¡)edde"Taf cdnMEürpcür .TOS*:r0\i.-. 
;A\'i:-.'!.r<'!.. i>porí unamente .-va . ivgms.'.i.. 
ÜVENTUD 
O ST* Ó O . O . t 
Desde el día primero de julio que-
da labieirto, esifce bailneario al público. 
Servicio diario de automóvil hasta 
Reinosa. 
E L HSEDBSa* E S P E C l ^ L í S ™ 
ha regresado, líecibo consulta de-su 
especialidad 
Eclermeiailss de la piel y fe orinarlas. 
en su despacho: ALAMEDA DE JKSÜS 
DE MONASTERIO, 1U y 12, 3.°, todos los 
' '-días, excepto los festivos. 
Santander, 3 de junio de 1921. 
.SANTANDER 
Sieapsilfes: Alar dol Rey, f Bftr$£;liíL 
rodo, flanes, León, [a M m , Ponfe-
rradí, Reinosa, Eamales, SantoSa, Sa-
lamaiica j iQrretayega. 
Capital 15,000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Pondo do reserva 7.700.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2̂  2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta comento ;-
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Dos-. 
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., No- • 
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las . 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y convorsiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en'todas las Rol 
sas. Depósitos de valores librea 
de derechob de custodia. 
"Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL, 
choz (-..uno arbitro oli'-ial. y al eIdolo hinvar la hnída íropainlo JlStícs' a m -
haeía un llamarnieniu a im!,..- los ero-Tba; I-ada (pía llegó a up sitio en (pío 
(Jraa fabrica de hielo higiénico 
TOTAS por m W i f M M 
S e r v i c i o a t t o m i p i l i o 8 G á n d a r a y B o n i f ^ z i T e l . 7 « O * 
A ti o v í i i . - ^ A d l N ^ 6. e f c ^ P a É r B t - C i ^ A Ñ T A S ^ a * D E JUNIO DE I921T 
p a r a g e C ® n & r a B ; G . 
D E A L Q U I L E R , CERRADOS, D E GRAN 
L U J O , PARA TURISMO : : S I E M P R E 
DISPUESTOS PARA S A L I R A L P R I -
MER AVISO — — — — 
1 9 : T e ! . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
l a ysoetado posr loo méd JCOB do luz cinco partee dai mundo porqiai® 'coni° 
ñ m , eyuda & las digootionce y áhx® ol ajpglütej Quasamclo lasa sffioieatíaa d«! 
E S T Ó M A G O É 
i l T E S T I I I O S 
9Í tfo/of tf* itwmag®, la dlspsipsla. Usa ¡B&sdtes, vémitm, fnspewns's, 
étornaa en nmoi y séuSftm é v&sss, nttemm mn aeSMñismsato, 
dilatación v úloam ás l Gtáóma&s, stio. £ e m i M / 0 ® s . 
PASEO DE PEREDfi, 2 
Entrada por Caíderóa 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
8 T A L Á C I O N E 8 D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
marca NORMO 
para todas fuerzas y para toda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para traineras. 
marca RUD L E ^ 
de 6-15 HP. v 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente exclu8l?o para España y Sod-América 
E n r i q u e M o w i n c k e i 
SANTANDER-BILBAO 
L H R O S A R I O ( 5 . fl.) 
J a b ó n p a r a e l l a v a d o d e l a r o p a 
" S A N T A N D E R : : 
E l mejor disinfectante para higie-
ne, g a n a d e r í a y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías . 
V E N D O C H A R R E T T E 
nueva. Informes en esta Admin is t ra -
c i ó n . 
B L « i i e P n i i B í i i i 
(tÜOBSOH D I PEDRO BAM MARTIN; 
E»p©cla!l<l?i<l en vinos Olanco» de li 
Kava,- Manzanilla y ValdapeQas.—SÍÍ 
Vicio oumeriidn î » anmlrtia».-—TeliMomr 
c o n i D A S e c o ü i 
A r e l l i e r o 2 3 
F L o y 1 1 y 
ARAR OAFE RESTAURANT 
^pteialÁ'Áad en bodas, banqutti íg, 8*» 
HABITAOIONBS 
m*rT*á(* H l a «TÍR • ñor i«^lila^Ki« 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
B E SANTANDER 
Tc -ni-os', 5 pea" 100, a, ÍDÍ.SS por 100; 
pie* L I S (•/'>. ooo. 
No i tc-, primera, a o5f)0 p-ór 100; pe-
setas. 7.r)Oo; 
AJ^roa, a 100,40 .por 100; pesét-áá 
14.250. 
l ' h r t r f . de Vir-.-ío. 6 por'100, a 90,25 
y !)5,10 por 100; pesetas 32.500. 
D E B I L B A O 
FONDOS . i ' m u c o s " 
Deuida toitesratóP: e | fitulos, emifeióii 
1919, í-xn-ie B, 66,75; i],"60,60. 
Obliigaiciomesi diel AvuirlamiíMilo d-í 
•Biilbiao, 81,50, 90,25. 
•CMinlw Hiipoteca.fias. uúmeaios 1 al 
375.000, 98. 
AGCIO'NiES 
Bjáfaqo de Bilbao, mknoa'Ois 1 al 
60.000, 1.870. 
l5;iineo de Vizcaya, 965. • 
Crédiito de l a Umión Mjnora. 705, 
705 í in corneal te, 713 lin de juilio. 
B'pirico Viasco-, 695. 
Nóviiera Elcano, 57. 
— 
Eléc t r ico de Diilbao a Durango, 
152 50. 
' A!11.> 1 Lu nas de Vizcaya, 137, 138,50 
fiar ide j u l i o . . 
Papelera Esipañola, n ú m e r o s 1 a l 
60.000, 91, 92 fln de judio. 
Resinera E s p a ñ o l a , 335, 337, 340 fin 
cur rante ; 342, 840, 341, 338, 338 fin de 
jUilio; 31'); 344, 355 íin idle juilk>, com 
p r i u i a m 20 pcisietei. 
Tiidustria A' Couiii-rcio. sedifi B , 1.100. 
(ÍBUÍTACIOMIS 
Tí lda l a a. Bilbao, priouera. serie, 93-
soguinda serie, 93. 
Especrtalesi de Alsasua, 1913, 78,40. 
Noirteg. ipriimera, perie, p r imera h i 
()i>leca. 55.50 y 55,40. 
I n m o b i l i a r i a de I r a l a b a r r i , 80. 
CAMBIOS 
Ber l ín cheque, 11, 11,02 y 11. 
Nueva York , c/beque, 7,50. 
M A D R I B 
C h a l e t a m u e b l a d o 
Pa,seo Menéndez Polayo, cuarto de 
bafio. Informarán, periódico. 
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P e l e a s d e g a l l o s . 
Con una entra.da balitante buena, í 
pefsar de no estar •anunciadas como a 
dehirtlo y costumbre, se ceilebraii.n 
ouatiro paleáis, táié que ooiiitond'c 
ron 'bus jíaJIoras. "Eiliecltira»-«Fénáx», " \ 
.'••io»-«Alta», «FJiciraniOS">-«Féniiix» y «AI 
ta.»-«iSoilj».». Fueron animada.s, gan^ni 
do luis pr i i i i r ' ras , .«nbresal¡PIIÍIH Jas. di 
<'Etectra»-«Fói lóx», qáe pncisv-i ila.rur. 
dois buenos! igalloiS. usubre todio «Elee 
lipa», qnc ••sin déjarado cd pa t ed lón biei 
pueisto ipcn- ílbig ga.ilois que lleva pre 
¿¡antaidoig y do biien ipreiparadcia qu* 
vaiti, y da de ipodloé «F lo ran es»-'tF ónix >. 
que aunque igainó el iM-imero diebi<' 
liGUdsi-, pues ifué m u y caatiigado t i : 
rnto-ada'; ipero entre i i i s ue r í e que k 
accimipafH') y bi ainifroáicián que Ies d i 
a sus gadkís, su d u e ñ o , l o g r ó venoer. 
En .re^u/niiein, igs .peileas l>Ufenas, y 
la afición encantada, de que ha. galle-
r a «Floranes» se presente, annquie no 
sea m á s iquc rpara oir los diiidhos con-
que idlon ¡(iuimieitemido :ainima a sus 
gallos m a n d o oio ise sienten t an «pi-
caidorfia» ien da iluidlum icoiino en, lút, 
paiuebas. 
Hasta, das p r ó x i m a s , que se oreie .cíe 
r ren Ja. te.mi]m-n-a¡da iliillbao-.Sa.nt.amli" 
con -gran(Jos ip.-dea.s, .po-r .lo que no hay 
quet idecilp- ieil ien.iil.u4'iDî nno quie rein.ii 
entre las galleras eantanderinas para 
l a isedecoión d.e dos gallos que han di 
contender con loe .dio da vecina v i l l a . 
P U Y A Y MEDIA 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Loa perros 
A las nuievie y miedla die l a mañaii ia 
! de ayer, <m l a pdaza de las Nav.is 
de Todosa, filé mord ido por un pene 
don Cipriano Sicirra. 
E n l a Gasa ide Socorro fué ou,ra,do 
de uma e ros ión en la. pierna izquierd". 
Escándalo 
En el B i o dé la Pilla pmmovi sro-n 
ayer u n gl 'an esrandab) i 'etra Pini l los 
(bm-cía y IDoloires. López Cómez. 
Fueron denunciadas por l a Ouardi ; 
municipad. 
Una mujsr herida. 
En.da madrngaida, de ayer se pn-.s1.-.. 
tó aií la. Cáisa de Socoróo Amalia. Bár -
cana- San Migued, .de 5 0 . a ñ o s (íe edan. 
fíníliJc.'Jt.ainido « ) r ouiradia, plnies so^ ri ' i 
man i f e s tó haibía aiidó madtr.ailada. éii 
l a Bieycrta. ipbx un • guanta, jurado. 
P o r dos inédiicois de gua rd i a ie finí-
ron aprcedadas liria fü'ertQ con tus ión 
en da a'egión escaipulair izquierda, odia 
en da parte superior del brazo iaquioV 
do, o t r a en l a ai-t.iciitación del codo 
DUJI 17 DÍA 20 
(atorlor i t r l t F . 
i f . 
D . . 
. . r , , 
> > B . . 
• > A . . 
O H . , 
imortizable 5 por 100, F , . 
• » > F . . 
> • > D . . 
> • » O.• 
> • • B . . 
» > » A. • 
Amortizable 4 per 100, F . • 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.. 
Cédulas 6 por 10C 
Azucareras estampilladas, 
fdem no estampilladas. 
Exterior serie F , 






































































d"i •'•lio, otra, ,OIJ la r eg lón glnlea y 
'• ira en el mnsiliv derecho. 
F u é piiesjLo .el hecho en cosocknden-
to del Juzieado. 
Casa de Socorro. 
E n este benéfico establlacianiento lian 
sillín asüüWidofii: 
Juisé Mai l í i i ez Pémz, de 12 a ñ o s ; do 
mía herida, incisa en ed dedo íml.ice 
rifó! pille .i/.q.ii.ii'i-iÍM. 
M.ign il M'Ilv.gas iGoniÜIez, de U 
iñi:•.-••: de Juxa,; i(Vn diQÜ er.-dn izquierdo. 
IMaiia Cruz l 'eblo, de 39 años ; <).• 
•ro^iimes en ila c a r a . 
Miairriall (livizál. 'Z-1 haz, die 17 a ñ o s ; 
de urna her ida eontusa en el dedo me 
lio dtó la mano dhjpeiéha* 
Saintla.go iLu.rr.'-a. PalaciO'S, <ie 42 
uros; de xl,i3te¡nsii<wi die la m u ñ e c a iz-
piii '.rda. 
Adcjamiro l í i v a Lanza, de 2(i a ñ o s , 
lie nma di-enida contusa en el dedo me-
i i i . d la. ,ma,iio óei'víolia. 
Ainigi-I MiaJIvsbm .de • U> aña»; ' de 
.listciisión óeil pgle dereeho. 
Dolores Mumlies, de 19 "años; de qiie-
rriadnrias dé tercer grado en la m u ñ e -
ca der-ecba. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
Movimiento de buques. 
Durante él domingo y ayer hubo 
•,n esle pn.'.rto ,el siguiente: 
Énit.raidos.—.'.Cabo Bilaneo", de (iiijón, 
ion carga general. 
"Cabo l a P l a t a » , .de , Bilbao, con 
idean. 
".ViiMioin-Mari", de San SeibaStián, 
con cemento. . . 
«O/gOño», de Bilbao1, en Jastie. 
«Eil Gaitero»»-, «de Viiilaviiciosa, con 
m i r a . 
"San Caidni>, de San Esteban, con 
oarga generad. 
«Hoínen», de Liverpocd, con ídem. 
«liLálica», die Gijón, con í dem. 
Sa l idos .—«Bou ieu» , ' pa ra F'eirod, con 
.•arim g."nerad. 
((Monestoy», p a r a Boneau, con m i -
lerad. 
«Juan Garoía», para-Pasajes, con 
•arga. generad. 
"Itálica,», para. Pasajes,' con. ídem. 
"Cadio Blanioo», para Bilbao, con 
dern. 
«Ed Gai tero», pa ra Vil laviciosa, con 
dem. 
«San Caídos», pa ra San Esteban, en 
lastre. 
«Ohontíhodita», pa ra Av.ilés, con car-
j a generad. 
«Anthcn-Mar i» , pa ra Avilés, con 
ídem. 
VVVVVtVWV^A^-V^^VVVX^VVVVVVVVVVVVVVVVVVlAAA^^ 
V I D A R E L I G I O S A 
En honor al Corazón de Jesús. 
Con la, bend ic ión dada con ed San ti 
simo, par eil i l u s t r í a imo s e ñ o r vicario 
r.apitnlar, t e rminanm, el p ^ a d o do-
mingo, dos sodemrií'SJknosi cultos q m \ 
en Ja p a i r o q u i a ded̂  Cristo, lila ceilebia-
do l a Ciiai ilia de Hoinor del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , asisiMemio, nanio 
por l a m a ñ a n i a como por l a tarde, 
n m l t i t u d úe fiedos y arcihicoifrades, so-
bre todo ed ú l t i m o d í a dell Ti'iidiio. 
Durante él tuvo absortos a los oyen-
tes con su p red icac ión ciloouenie y 
• ueilla a, la vez, que llegaba al a l m a , 
el notable oradóír « ig ra ido lliceuclado 
jdoaa . loaquín Pelayo, que y a gozaba 
Jdie lama, en esta, provincia, 
j Sus, i.Mna.s, del reinaido del Sagrado 
'CoiM.zón de Jrms'Vin eí Indiv iduo, en 
la l ami l l a y en los pueblos, fuerun 
•desarrollados con faci l idad y hermosa 
' d i cc ión , nii-n-eciendo mm-hos1 pláce-
mes, asá como l ambié i i Tos ivcáhió, 
nie.re.cid().s. la Junta direct iva de esta 
de buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuale-s, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje 
r a s . 
V I A L ::ÍJO8 
MuellGj húmeru ES.—Teléfono N , 
U S T E D 
T O S E 
C I E N T O 
M O D E R N O 
RAD1UM-TERÁPIC0 
ot LAS AFECClONej 
Oí L*S 
i ü 
D e b e u s t e d 




'OTÁSICO - ACÓNITO 
ZOdEÍHA 
ACriVIOAO PERMANENTE 
D O S Í S 
fies euCháridas grandes ¿I día 
según indicación del prospecto 
DE VtNT* t» TODAS LAS R.RWACIAS 
y OROOOEUIAS DE CSPAM* 
fKffVMIO tlJti LABORATOHI 
de Especialidades de) 
Españolcto,10-/K e s e l d e f e n s o r 
d e l o s p u l m o n e s 
Vrcb leo í rad ía por el acicibi , 
edejcicióu de pi'ed.ieador. 
E l al tar , primorosamente adoím 
por las camairarasi, y con exceilft! 
ailnmbrado, r e s p l a n d e c í a de ir],?1!'0 
como era naturad, pues Ibis fiervo,].^^' 
a i ciiirofradies de la. Guardia do \ \ ^ % 
Ik.iimn cada a ñ o m á s emipoño. <ss\ Jj" 
rñ 'áyor eisiplendor a, su Tniiduo del c1' 
ra.Z(i.ii saiCíratísiimo de Jesús . ^ 
Una buena orquesita y coro d© voo 
entonaron preciosos, hinunos al Í̂ ÍR28 
Corazc'm. eo 
VVVVVW^AAAAíV^AA^VVVVVVVXVVVVVVVVVVXavM 
E L M A G I S T E R I O CANTABRO ^ 
E j e r c i c i o s p e d a g ó g i c o s 
e s p i r i t u a l e s . 
E l jueves, 16, se celebró la reunión pa 
ra nombramiento de la Comisión organj" 
zadora y de propaganda del proyecto 
concurriendo buen número do proíesore' 
y profesoras a la escuela del sonorDuráu 
reunión en que la Comisión quedó com. 
tituída en la siguíente]forma: 
Presidente honorario, don Santiago Pa. 
lacios, director del Instituto general \-
técnico. 
Idem efectivo, don Isaac de la Puentj 
director de «El Magisterio Cántabro». ' 
Vicepresidente, señora directora de la 
Normal. 
Secretario, don José Fernández Este, 
tan, maestro nacional. 
Vicesecretario, don Timoteo Martínez, 
maestro nacional. 
Tesorero, don Antonio D. Duran, maes-
tro nacional. 
Adjuntos.—Don Enrique Millán, cate-
drático del Instituto; don Antonio del 
Campo, profesor de lá Escuela de Comer-
cio; doña Carolina Bregel y don Clemen-
te Fuentes, de las üscuelas Católicas de 
Tetuán (barrio); doña Sergia Modinos y 
doña María Oria, de la de Valdecilla, y 
don Eduardo Añero y don Arsenio San-
grador, maestros de la capital. 
Se hace saber que, previa reunión que 
la Comisión celebrará el día de San Pe-
dro, y a que se convocará oportunamen-
te, se fijará fecha, lugar, condiciones y 
avance de programa en circular que se 
remitirá al profesorado en los primeros 
días de julio. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvw 
E L P U E B L O CANTABRO se halla d« 
venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la librería dio Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, y, 
en el kiosco de la estación de San' 
tander. 
En Burgos: E n el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, plseo del 
Espolón (Teatro). 
V V W V ^ W W V ^ V V X ^ ^ X V V W W i a v V V ^ A V \ W ^ V - V V V V W w 1 
N o t a s d i v e r s a s . 
Aviso.—Se convoca a todos los 
nmemibroft de l a Asociación de Estb-
diantes Católico© de N á u t i c a a una 
j u n t a general ed d í a 21, a las seis | 
Ja tarde, en el locad de l a FederaciOT 
Fednicca, 8.—El aecretar'o. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Eate .—Día 20. 
Nacimdeaitos: Varones, 2; benibraíy 
nna. 
Defunciones, n inguna. 
Matrinipniosi, uno. 
Oeste .—Día 20. 
Nacimientos: Varones, 4; hembras 
cuatro. 
Defunoionesi, n inguna. 
M a t r i i i ion ios, i l inguno. 
Matadero.—Romaneo del día ^ 
ayer: . 
Beses) mayoires, 8; mlenorcs, 17> c011 
peso de 2.213 diilos. 
Cerdo®, 1, con peso de 15 kilos. 
Corderos, 45, con peíflo de 164 kilos. 
L a Caridad de Santander.—El 
vimiento del Asilo en el día de ayen 
fué el siguiente: 
Comiidas distr ibuidas, 684. 

















GRflH CAFÉ ESPHnOI" 
S© hacen helados de todas clasea 
L a r e p o s t e r í a e s t á a cargo del • 
mado repostero', Segundo CaldWo^ 
Servicio rápido a domioilio.—Tel. 
NOTA.—Se venden 100 sillas 
mimbre , usadas. 
VVVVVVVVVVIAA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
I n f o r m a c i ó n obrera 
Obreros pintores.—Se convoca a ^ 
.n IlIlVi"' 
dos los obreros pintores qu^ • ^ 
pentenecido a l a o íase do Pin'turar.j| 
corativa. bajo l a dirección del P -
sor di© l a mismna, don José A- , (1| 
a nna reumión que se rielelii'a ^ 
d í a 21 (miarte®), ded corriente,;5*11 
od io de la, noehe en el Centro 
— L a Comisión. 
I N E 
« isa 







Toda ta aorrespondensla P0 
y literaria dirijas* a n,,l,br<rt¿ 





















E L T R U E B L - O C Á N T A B R A ARO V I Í I . - P A G I N R T., 
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E L M E 1 0 R V I N O D E M E S f t 
Ped id lo m M ú m y U l t r a m a r i ü o s 
RBPRB5ENT/5NTH PflSfl SíINTHHDER V SU PROVINCIfl 
^ vapor J > 5 ^ g ] O C 5 el d ía 28 do jun io . 
vapor í ^ l a T r i c S f O s a ld rá de este puerto hacia el 28 do julio. 
|>ara reservus de pasajes, carga y cualquier informe que interese' & loa 
esajeros para Habana y Veracruz y (Jctalies de todos los servicios de esta 
•.ii^iñía, d i r ig i r se a los cv íus igaa tu r ios de l a m i s m a en, Santander, 









HpíOA OB TALLAIS. SÍSELAS V RESTAÜRAK TODA OLASB D i LifNAI. 
tmB SíH LA8 ?OBMAS Y MEDIDAS QUS 83 DESEA.—CUADROS fiUSiA' 





























A g e n c i a d e l o s s u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I L . Í ¿ S D S l A L . Q U I L . E R 
0 7 5 , 1 y 1J25 pesetas k i l ó m e t r o en c a r r e t e r a . 
| . ' 8, 2 0 y 2 5 ' hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V i L E S N U E V O S É N V E N T A 
^ITHIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 17.000 ptas. 
KjlQW Conducc ióa interior. Seis cilindros.. . . 25.000 ptas. 
pD-LAY 12-3:) HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20X100 — 
O O A 3 I O N 
HERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas , cabriolet, seis asientos... 25JK)0 — 
1BNZ8-2D H P Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
sai ^ asientos, rec ién pintado 23.000 — 
IffiiDAL 15i45 H P . . . . . . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.000 — 
KICK seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
ípjEOT 40i3ü I I I ? cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctr ico 32.000 — 
pROITP. seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
11BÜS «l?IAT> F. 2, doce asientos, semi nuevo . 20.000 — 
K K < B E K L I E T » . . . . 4 toneladas, a toda prueba. l ^ O O — 
jiPEKSSON seis cilindros, alumbrado y puesto en 
marcha, a toda prueba.. 17.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
m m , v m A M I m e! l \ por M i i i i m t i Taller ite U m A m x 
r ie lo « d o m i c i i i i o . - T e i a 6- f6 . ->Sai9 F e ^ s a a n d o i n ú m . 2 
o r e s c o i f e o s E s p a ñ o l e s 
m m 










a ^ ' 
til* 
Su cap i i á i i den R a r n ó a de Fano 
p u l o paiNijos de ludas clases y carga, con destino a l a HABANA y 
Spiuz. 
p PRSÜSO D E L P A S A J S E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos* 
[jira Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de i m p u e s í o a . 
: J D í i D E B U E N O S A I R E S 
la íí irnndij quincena de jun io , salvo contingencias, s a l d r á de San-
e) vapur 
*<«. 
' ^ b o r d a r en Cádiz a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
^ndo pasaje de todas clases, i o n destino a Montevideo y Buenos 
J ^ f t i á s informes, d i r ig i rse a aus Consignatarios ea Santanderi • * 
^I«I0S DE A N G E L P E R E Z V .SOSsIPAÑÍA.—Pasa» tf» F t r a d a , M, 
n ú m e r o 6—Teléfono 63-
E I S I T A f S J T E 
n g u e z 
P E R E D A y 
C A S T I I _ b . A , 2 
M ti • 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
H i C i S i 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
- E L M E J O R M O N T A D O -
T a l l e r o s d o r o ^ s t r e t o i o x x o 
Naero preparado compuesto de bl-
earbonato de sosa purís imo de esen-
la de anía. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros orónicoB; 
bronquitis y debilidad general.—Pre 
ció: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Berna^ d \ efimero l l . - M A D K Í D 
B« rernta §B las prínolpalei farmacias de Espafif. 
SANTANDER i Pérex del Molino y OojapaEía 
mi s a C O C I 
DERIVA 
MARCAS REGISTRADAS 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
( F U NDADA E N 1761) 
P r o d u c e : 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . 
BADANAS. 
M E T I S . 
B O X - O A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
LANA P A R A I N D U S T R I A Y, 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E P A R A G U A R N I C I O N E -
ROS. 
131 
A L M A C E N : C u b o , m ú n 8 
(FUNDADO E N 1855) 
V e n d e : 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE» 
E «HISPAN1A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e l a n a y c a b r a 
H O L L A N D 
Y R O T T E R D A M S O U T H A M E R I C A U N E 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , d e g r a n p o r t e y m a r c h a 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s U n i d o s 
E l día 3 de JI L I O saldrá de SANTANDER el vapor holandés :OTJ:O. e s -
de 12.000 toneladas, completamente nuevo, siendo este el primer viaje, admitiendo 
carga para SANTIAGO D E COBA, C1ENFÜEGOS, HABANA, VERACKUZ, TAM-
P I C O y NUEVA O R L E A N S . 
T R E S a lqui lo por temporada o a ñ o , 
hoteles ajiuiiddudO'S. 
Basilio de! Barr io .—Calderón, 25. 
L 
T E L E F O N O , G7.—TORRE LA V E G A 
AiiíniiióviJvs dé alquiler; de lu jo , y. 
d e m á s accesorios; 
So acaba de reí-ib i r un gran surtido; 
en impeimieaJUeis de s e ñ o r a y rabailo-
ro, y pa ra au lo -n ío to r i s i t ' a s / dc gomal 
y pjiero, precios red i i rú ios . Tüiiiiui'ri 
tengo buena, ren^sa de zapatos goma,; 
de sport, para. Tennis. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle do S¿in Jasó, kinnéró 5. mm i 
toda clase de niiueblos usados. CASA 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
J k . I L í t i -AL. 
vende vinos y compra botellas a cual-
quier precáo. 
DR. MADRAZO, 2 — T E L E F . 5-37. 
S f o e i l c i x x i l á B t 
u n priniier .p.iso, l indante con la ca-
r re tera general, a cinco minutos de 
l a e s t a c i ó n de Troto (Santander), i n -
f o r m a r á n , can t ina dicáia. estación. . 
'IVXJE: v o s 
quedan losi pisos y tínítbles emplean-
do el sfin r iva l br i l lo E L BAYO. Fi&a-t 
se en los buenos coítie^cios. 
Iraormes: San Francisco, 1, pra!. 
Sie iG(eiclien Idíoisi ¡gabinetels extierlores 
con o. siai asistencia. Sitio - .vii inoo, 
InfoniiOo d i (.-la. Ad.niiinisira.cion,. 
P r o f e s o r a i n g l e s a 
desea dar lecciones-. E n s e ñ a perfecta" 
mente f r a n c é s y a l e m á n . 
Dia'igirse, bajo sobre, a Mistf N . , a¡ 
esta Admni i s t i ' a c ión . 
S e r v i c i o a S r a s ü . U r i i g a a y y A r g e n t i n a 
E l día 23 de JUNIO saldrá del puerto de Ml'áEL el vapor holandés 
& I " O L l O L j S k . " X H . 
de lO.OPO toneladas, construido en el año 1918, admitiendo car^a para BAHIA, 
PERNAM BUCO, R I O J A N E I R O , S A.NT03, MOWTEVTDEO, BUENOS AIRPÍS y 
ROSAK1U D E SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—?e extienden conocimientos, directos desde SANTAN-
DER, con transbordo en ^íijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D i » F E p f f l n c i s c o G a p e í a . — S a n t a n d e i » y G i j ó t i 
i 
fiesHinldo por la» Compañía» d« lo* íerrocarileB »§! Norte dt España, m 
íí&iía del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
íBSneaa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina d» 
»«frra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresag df 
feavegación, nacióles y txtranjera»,. Declarados similare» a l Cardilí por t i Ai 
Blrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo* par» fragajus, ügjOK>cgf«€oüvHCojE£ ¡BHV 
«ptaldrglco» y doméstico». 
Bágangt los pedidos a la 
l a 
SPafíí otre» informes y precio» dirigirse a las ciflclnsg dn l« 
jWüayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tofp«1e- ® 
Imaso X I I , 01.—SANTANDER, «eñores H'ljos de Angel Péroa y Gompafll^--
ItlION y AVILES, agente» d» la Socisded Hullera Espafiola.—iVALEMClA^ 
S ^ o i o c i a c i E ± l u l l o r o s E s p a ñ o l a 
i A N T A N D E R - M A D R i f l 
R A P I D O — S a l e de Santander • W 
8*40 (lunes, miércoles y viernes-; 11# 
ga a Santander a las 2014 (martsi) 
jnflvea y sábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Bantande? « 
18'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 1Z'25; Hegl 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e da Santander i Ia l 
TS; llega a Madrid a las CÍO.: 
Bale de Madrid a las ftí'40; He$l | 
Santander a las IB"40. 
T R E N T R A N V I A . — A las §'10 J¡ M I 
»ANTANDER-BiLBAO 
Balidos de Santander a las S'lí. I I 
j 17, para llegar a Bilbao a las I S ' l l 
I S ^ y SM)'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, } V | | 
y 16o5, para llegar a Santander a íM 
IT&O, I S ^ y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R L I E R G A N E t j 
Salidas de Santander a las ffl^ 
I B ^ , 15, 17 y IQ'üS, para Regar a Lléí) 
ganes a las lO'T, I S ^ I , 157 y Sl'ó. 
Salidas de Liérganea a las T M 
Í1'20, U'S, lO^O y IS^S, para Regar 1 
Santander a las 8 ^ W U , 15'|, ISHI 
7 w m 
Loa trenes qae salen de L l é r g a a ü 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros p » 
ra la l ínea de Bilbao, c o n trana^orifl 
es Orejo. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Ballda de Santander a las W Ü 
para Regar a Marrón a las 19'51, 
Salida de Marrón a las 7'10l jpüf 
Segar a Santander a las 8'20» 
E N T E R C E R A P L A N A 
I M P O R T A N T E A C T O E N E L A T E N E O ^ 
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L A S F I E S T A S D E C H I L E 
EL PREMIO DE HONOR 
PARA UN MONTAÑES 
En Punta-Aronas (Chile), ciudad donde ae han celebrado las i iesías en honor 
tío Magallanes) con asistencia de la Misión Española, presidida por S. A. el infante 
don Fernando, se ha verificado un certamen literario al queJia concurrido un nú-
mero excepcional, en calidad y cantidad, de escritores ibero-americanos, habién-
\ ole correspondido el primer premio a un hijo ¡lustre de la Montaña, a don José 
María Martínez y Ra-
món, poeta inspiradí-
simo, v a r i a s veces 
laureado, y doctor en 
Derecho. 
E l nombre de Mar-
tínez y Kamón no os 
será desconocido. Su 
variada obra lo acre-
ditan literariamente, 
lo muestran, tras las 
páginas del libro, con 
su bagaje enorme de 
erudición, de inspira-
ción y de ciencia. 
E l señor Martínez y 
Ramón es un poeta a 
la manera clásica. Su 
estro se adentra en el 
fondo de las cosas, 
profundizando, inqui-
riendo razones, mos-
trando en la pompa 
artística de sus her-
mosas rimas, la con-
cepción más pura y 
más ideal de la poe-
sía. 
» » » 
l'or ser don José de 
la Montaña, he queri-
do que E L P U E B L O 
CÁNTABRO sea el pri-
mero en dar la nueva. 
Noticia esta que se 
merece, no la mera 
gacetilla periodística, 
sino el concienzudo 
examen psicológico 
del poeta laureado y de su obra fecunda, examen que mi pluma so considera im-
potente para hacer. 
L a composición premiada, titulada Magallanes (vislumbre de poema)>, se 
compone do 1.221 versos endecasílabos, con optasílabos interpolados a la manera 
de la oda clásica. Lleva un preámbulo en prosa explicando algunas particularida-
des de la poesía y cuarenta y dos notas. E l premio ha consistido en 5.100 pesos, 
medalla y diploma de honor. 
Ha sido un triunfo, un verdadero triunfo el alcanzado en Chile por el vate mon-
tañés, y por ello felicito a la Montaña, que tiene en Martínez y Ramón uno más de 
los muchos que han dado lustre a sus blasones refulgentes. V eso que don José, por 
ley natural, es más de los andaluces que de vosotros, montañeses. 
Permitidnos, a lo menos, compartir con vosotros tal honor. 
PABLO MORILLAS. 
Uailén, 17-6-921. 
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E N L A R E D O 
Una fiesta de fraternidad 
hispano-americana. 
I>ON J O S E MARÍA MARTÍNEZ Y RAMÓN, H I J O D E T O R R E L A V E G A , 
^ U B H A O B T E N I D O E L P R I M E R j P B E M I O E N E L C O N C U R S O L I T E -
R A R I O C E L E B R A D O E N T D N T A - A R E N A S ( C H I L E ) . 
Anoche tuvimos el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita de una comisión 
de distinguidos vecinos de Larodo, a los 
que acompañaba el ex senador por San-
tander don Avelino Zorrilla. 
E l objetó de esta visita, que agradece-
mos sinceramente, era el do darnos cuen-
ta del propósito de celebrar en Laredo 
una fiiSta de fraternidad hispano-ameri-
cana, llamada simpáticamente «Día del 
indiano y homenaje a América>, fiesta 
que cuenta de antemano con el aplauso 
y la simpatía de todos los montañeses. 
L a comisión encargada do llevar a 
efecto los trabajos Necesarios, ha redac-
tado una interesante circular, ^uo vamos 
a reproducir a continuación como infor-
mación la más detallada de cuantos ex-
tremos consta, hasta ahora, el programa 
de la simpática fiesta. 
Dice así: 
*E1 Ayuntamiento de esta villa, en se-
sión fecha 1 del actual, acordó unánime-
mente instituir en esta villa la fiesta lla-
mada «El día del indiano>. 
Publicado en la Prensa el acuerdo an-
tedicho, est imóse viable tal designación, 
por entender que a esta localidad pue-
den trasladarse fácilmente, por numero-
sas vías do comunicación, todos los ele-
mentos que fraternicen con tan plausible 
idea. 
Aunque la ofrendase dedica a noso-
tros, los que sin -más armas que nuestra 
honradez y trabajo, sin más amigos pro-
tectores ni familia que nuestro propio 
esfuerzo, supimos luchar en lejanas tie-
rras por el engrandecimiento de nuestra 
amada Patria; los que hemos vuelto a Es-
paña, dándonos una tregua en la ruda 
batalla, no podemos ni debemos perma-
necer inactivos; al título «El día del in-
diano», agregamos nosotros: «Y el home-
naje a América> la tierra feraz, ubérrima 
y hospitalaria que nos acogió en su seno 
cuando niños, y bajo cuyo hermoso sol 
nos hicimos hombres con el pensamien-
to siempre fijo en el hogar que aquí de-
jamos; tierras americanas por las que to-
dos nosotros sentimos profunda gratitud, 
cariño y respeto, y por las cuales, desde 
su descubrimien to, es y será grande Es-
paña. 
Para patentizar tal gratitud, cariño y 
respeto, es por lo que nos sumamos to-
dos los americanos montañeses a la fies-
ta que en honor nuestro se proyecta. Este 
es el elevado móvil que nos guía, pues 
así, antes allá, y ahora desde aquí, segui-
remos haciendo patria. 
Aspiramos, pues, a dar al homenaje a 
América, el mayor realce, esplendor, 
grandeza y resonancia posibles. Desea-
mos fervientemente rendir a orillas dtl 
mar Cantábrico, los honores debidos a 
las banderas de las naciones americanas, 
fundidas en estrecho abrazo con la glo-
riosa bandera española. 
Este es nuestro programa, y para reali-
zarlo hemos nombrado varias comisio-
nes de entre nosotros, habiéndose toma-
do en principio los siguientes acuerdos: 
1. " Señalar para la fiesta los días 21, 
22 y 23 de agosto próximo. 
2. " Construir un ámplio pabellón di-
vidido en tantas secciones como nacio-
nes I I ispino-Americanas existen, expo-
niendo en cada sección el retrato del Pre-
sidente, escudo y la bandera de la Repú-
blica americana representada en cada 
sección. 
:i.0 Formar tres agrupaciones con to-
dos los Estados: la A-mérica del Norte y 
la Central estarán representadas por Mé- j 
jico: las Islas y Archipiélagos de habla y 
origen español, lo estarán por Cuba y la 
meridional por la Argentina. 
4.° Al izarse las banderas de estos tres 
Estados representantes de todos los paí-
ses americanos, se les rendirán los hono-
res debidos, para lo cual se solicitará la 
oportuna licencia. 
5. ° Activar la confección, tirada y re-
parto de los programas de estas fiestaf. 
6. " Recabar la presencia do los repre-
sentantes de estos países, así como la de 
algún eminente hombre que más se haya 
distinguido por sus trabajos hispano-
americanos que se preste a hacer la apo-
logía del acto tan transcendental y pa-
triótico. 
Para llevarlo a efecto con la brillantez 
que requiere la grandeza y significación 
de la fiesta, cuyos detalles se publioarán 
en su día, acudimos al valioso concurso 
de todos los hijos de la Montaña que ha-
yan residido en América, y en la seguri 
dad que usted no ha de negarnos su de-
cidido apoyo, porque así lo exige la Pa-
tria a quien tanto amamos y el reconoci-
miento debido a las Naciones Hispano-
Americanas, le anticipa a usted las más 
expresivas gracias. > 
De labios de los distinguidos comisio-
nados pudimos escuchar la expoosiuión 
de otros detalles relacionados con la fies 
ta, tales como la posible llegada en su 
día a Laredo de una distinguida perso-
nalidad madrileña—acaso el señor Fran-
cos Rodríguez, que representó a España 
recientemente en América—, encargada 
de hacer la apología de la fiesta, y la lle-
gada a la simpática villa montañesa, In-
vitados especialmente, de los ministros 
plenipotenciarios americanos. 
Sabemos también que el ilustre mar-
qués de Valdecilla está identificado con 
ia idea, a la que prestará su colaboración 
más decidida, y creemos que todos los 
«indianos» residentes en Santander y la 
provincia contribuirán de igual modo y 
con idéntico decidido empeño para que 
el «Día del indiano y del homenaje a 
América sea la fiesta simpática y patrió-
tica que han concebido sus organizado-
res. 
De la fiesta se obtendrán interesantes 
cintas cinematográficas, [tara lo que han 
solicitado ya permiso dos importantes 
Casas de Madrid. 
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E N HONOR D E L SEÑOR URHUTJ 
U n b a n q u e t e d e l o s i n -
g e n i e r o s f o r e s t a l e s . 
MADRID, 20.-Eii el Hotel Palac. 
se lia celebrado .boy un banquete' oí 
ííHu.i/.ada por lois bn^eqoierq^ topesUi-
lee en bioiior de su coniipañero d 
ñor U m i l i . 
Prisidieron el banquete el miniálw 
de Foincnto y el director de Agriru; 
twli a. 
El seflOT Argéntela ofreció el ban 
quetei 
El señon" U m i t i dijo que los ingí-
nicir-- están dispuestos a ofre.cer si 
voneiiiM» papi. la jreuliaoióifc de lesá 
planes de Fonvuto. 
El. niinislrí, hizo r.so do le p a l a D i i , . 
Habitó de isus viteje® y dijo que 'du-
rante cllog ha podido ronqaokir bñ 
¡nqiortanoLa de la repoblación, forec-
tal. 
Habló de sus proycelo*. niaiiiíes-
turulo que algunos los consideraban 
•0tnf> la obra de un iluso; pero que 
debía í|aben?ie que el ambieule qño 
critica sus planes1 es el ambiente po-
|ÍÍi;<VÍ. prceisaovailc el que no da di-
nero. 
'*lgtf©gó que. por esta vez no está d Ls 
• a quedcMi:© rezagado en la 
'la-a fie 1 •CCTCfic.'.ar al I>ÍIÍS. 
Tenr :nó diciendo que n;o sabe si 
•"allá n.alizar él SUJS p l a n p e r o que 
o'-. Id en n.c i guie ra,, vea ía can gron 
satlsifacoión que otros los llevara, a 
co.bo. 
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E L D I A E N B A R C E L O N A 
UN INGENIERO FRANCES 
ASESINADO 
BAIRÜELONIA, 20.—Eela mañana i El connpnñero había. Iiiecho ya 
fué deapediido uní obrero de la lahrica disparo». . 
Unión 'Mcl.ailúr^ica. 
Esta tarde el mendonado obrero se 
•Knea litó en la .fábrica, dicicado que 
teseaba baldar cea el i ingeniero. Este 
-e iteciibiió y ol, obrero le disparó va-
áos UrcG', loa.Uin.di k-,. 
En la/ Jefaituia de l'nliicía se ha l'a-
•Miado una. nota olinii;.-.a,, on la que 
e dke que a lais diez y siete un euje-
Lo Ibuoado Fnaociflco Pocib di-.-iparu 
m tiro contra FrancilíicO' Lefe'/A'e, in-
¡enilero írencés de la lab rica. U.riión' 
/íetailúngiea, eatiablec'Jdia en la cabe 
le (ja.sídlo, mu mero I Id, eausándoli. 
'Jta herirla mortal en el cu.'lia. 
El b. Í 'IO ecurri-á na una de las de-
«endiancuiis de la. niencionia^da labri-
•a. 
El agresor cía chi ro de la Umlón 
/íetailúiigi .:i y par asunlos del traba-
a fué deiMp-Mlido esl;i mañana.. 
Esta H.a.ir'i?, a la liaia indiea.da, ae 
(irosentó era la. fábrica, y diirigléndo-i-
ú ingeniero le dijo: 
—Para que te aoue des de mí, to-
na. 
La baila seoeionó la tráquea y lo* 
:ejidos Iiil.a;iidos. 
El agnescr s»c dió a la. fuga, sin que 
fuera detenido. 
El iK'rido fué a,ux¡i.liiado en la cliai-
;:a de urg inicia de la fábrica, siendo 
traiftladaido después a la clínica, del 
docto;!' HartriiMa. donde falleció mo-
menitos después de inigresav. 
El agiv^ia- ti ai.' 28 anos, os saliter.), 
aatuia,! de Seo de l'r4'<'.l, y dle oficio 
ajuatuidor, y vive en la caúe de Cór-
cega, Jminero 76. 
Di&paro5. 
AIIOCIMO, después d-- !;i.s once, s'e 
produjo gran ahuma en la cailc dt 
PilEfealers. 
Después se averiguó quo un gimpo 
1:1 taa hacho diispa.n-? conti-a otro gru-
po, ignorándose si bao resultado he- ¡ 
'laniibién se vio coarer a (luaiit 
cinco individuos, a quicia's >,j sarntí-
com.plioados en el atentado. 
Un fclegrama de Lerroux. 
Contostaimdo LC-ITOUX a un tekwfc, 
nía." do los em.|dea.d(K-> niuniicipíideis y 
enviado oii 0 deMpacJbo, ein el qaiü 'tjiJ 
qite éd responde nnica'in.'nt.' d.. |(l * 
dice y no de lo quo quieren hac^ 
decir los periódicos. 
Dos guardias de Seguridad arresiade* 
Se asegura que en las Ramblas hán 
elido .a-i-rc.slU1.doc3 dos gna.rd.ins de Sfisf 
ifcjMÍaJd por haiberae insrülcntaido CCUIÍRL 
'(1 .general Porsira, jefe de los souiw. 
terues. 
Telegramas de protesta. 
Se han recibido niuohqe t"-!(ig)-,au¡l. 
de proteota. .por -sil atentado contRi e] 
dh-.-otor y el redaeloir de "Ui Tarde» 
l a f.Dmpeíencia de la indu^hia. " 
En el Gobíiiemo civil s? bia. r 'cihiiin 
umia nota de una hiiiportante fid.rica 
de botellas de Béligica, pfiw.iendo di-
dhio artíouilo, a prásar deil i^cargo i | 
los idiereichos, a pjyíieios sníerloixjg | 
faibriicado ©n España, d-ebido a la m 
III'IMUOÍHII de los SEiilarios en aquí 
país. 
Añade que puede ocunrir lo nnfê j 
cora ott.ros artíeuilos y advn.erie quo k 
industria, del*? ipî epara.ir̂ e a la ccm. 
pobenicia qu'O ae avecin-a. 
E l viaje del ministro de la Guerra, 
El crip'itám genera.l ha invitado ÍI| 
imiiniildí i-o die la Guerra a que se aiíón 
en Gapitanía general cuando vengau 
esta ciudad. 
Accidente de-graciado. 
En ia cade de Marín cbncanm mi 
automóvil y ura tranvía, reultaialó 
heridos el abogado señor Rabatc-r y 
su esposa, que ocmpa.ba.n el auto. 
Veinticuatro puñaladas. 
En la cade de San Beltrán un In-
dividuo de míalos amlecedenteti, llantas 
do Manuel Rodríguez, fué agrcdí(| 
p«r oitro ex p-resiidiíarlo, quien lo M 
veimticuatro puña.liadais. 
El estarlo dieú herido es gravísimo. 
L a correspondencia política y li-
teraria dirijase a nombre del 
Director. 
APARTADO D E CORREOS 62. 
ridos. 
Eftado del alcalde. 
El aleadle continúa imejoirurado. 
-Los médiéois le han antm-izado pa-
ra que le visitera sus' íntimos. 
El Juzgado ha tomado aUnnas de-
claraei nies. sin sacar ningún dato en 
concreto. 
Los tosltigos DiiiiSiiistitMi en que fueron 
dos los agresores.. 
A uno de ellos Se le -stropeó la pis-
tola y la arrojó al suelo, huyeaido. 
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E L SEÑOR LA CIE.RVA E N MU LA tica; pea» aó por la opinión del pâ  
Afirma ojue en, Espa.ña brtiy &iuM 
nuficf.eute pnia reali/ar su obra. 
Anuncia que seguirá, su campañii, 
poique e;-tá dispne&to a realizar su 
obra en bien del país. 
Mieraíras tenga el apoyo del üobicr-
rvo—te-nmln-a diciendo—y la confiwai 
del Rey, ni aún por asen abandojiaíj 
el POMÍ 'r. 
Después de ternmia.do el banqu»! 
el rn.büstro visiitó el pantano de Fiie"' 
santa, regresando a continuación * 
Madrid. ( 
•M regreso uno de los autoníovitól 
en el que iban varios ciérvislas volco, 
resultando1 dos- personas heridas. 
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Q U E J A S D E L VECINDARIO 
E n e d e s p a c h o d e l 
a l c a l d e . 
Nos dijo ayer el señor Pereda Pa-
'a.c'o, (liando le vi si tamos, como de 
ci stnmjlne, que había celebrado, un-; 
di-iir-.al;, cr i i i r i . neia con, el .coucejal 
N I p o r a s c o d e j a r á e l 
P o d e r . 
MLRCIA. ÍO.—El s.'ñor La Cien'a 
)yi'. misa t u [a. ermda de La laiz, t i aá 
'adiinde- ¡ li.e-pués al monte Esnnña. 
'A las doce y media, llegó a Mirla, 
CBistiendi) a un Te Deum y a una re-
c&pcióii que si? celebró en el Ayunta-
miento en -u bóiior. 
A la una de l£> tarde colocó la pl'U 
mei-a, pieidrai de las obras del ferro-ca-
r r i l de Muía a Murcia. * 
El mdi-dro de Fomento prominci''-
un discurso, dando cuenta (b- la la-
bor que realiza en el Ministerio, on 
beneficio de! país. 
Piijo que 110 ba.eía de sus proyectos 
bandera palílica. 
A I r. dos do la tarde se celebró UT) 
hanquet' . al qu/,'; asistieron más de 
e u a n-( • eir n t os coi n e ásalos. 
Al levaniei. e a hablar el señor La 
Ci^'va fué óvarionndo. 
F.n su discurso aludió a, la,si luchas 
poiIít5Jcas y a las eaimijiiañas que so ha-
cen contra él. 
Kam llcgaido—dijo— a ciutrnUmna.1 im^, 
diciendo que soy un gran caciqui?. 
'Eso lo (b. '-n a sabiicadas de que no 
" es vi rdad. 
MiDcbais voces hio sentido ientaicio-
nes do rdira.niii ' a la vida privada; 
pero el .interés cSed país no me lo ha 
penó iiitido. 
Habla, después, del fraca.sa.do ¡inten-
to del señor Maura, de formar un (i.)-
tim no. 
Cna-ndo m coindtituyó el (aibiern > 
aictuial—.añade—ipedí la cafíieírá de Pd 
Los juegos de 
chicos. 
Anoche nos (ha visitado en esta m 
dacción un caballero, con nbjcío l!" 
dienuraioiarnois que hacía, unas 
había sido víctima de los jU'-S05 
los chicos, de esos juegos que se "'l'_ 
cutam todos ics días y a todas IwJ 
en nuestnrs calles, sin erne 11 
guardia tomie cartas en el as^|Bf 
nunciando a los pequeñas iidi^'1'1' 
de lar. Orden auzas rnuniciiiales. V 
El lahalleio denuncbmte 1̂11' 
de Ovi^-en la Alameda 
nna. pelota, lanzad^ 
en M 
d -li-'-ado en. la cuestión de la linupie- mfnto ¡.ara reseilver los: pmld Miias de 
za pública, pai a iratar de Las labor.'-. Transporte y Ohras puhliicas, que son 
dé 11 go y barnido. 
<:.:n\ini'.Ar&ii - las medif-c-aciones que' . J ^ ^ S S r Y 
: a ^redistó y en .me s.-; e fectúg dos ^ ^ T ^ 
ripios, iPia.ñan.a. y ptPñh., u!r.-.|iza.n.do 
a í'ioilucióin; piero 
todos pideni .cfie rr?! c'.ei'rcn las Cortes 
. inaplaúcabl S. 
En Foimento está la, clave de la vi-
1 uacilonal. 
En el BailDáitrwmto todos reconocen 
para, (dio la mai^n-.a i ^ e U t ^ k 
•!,!Tlln,li ' - ¡  a  • m , 
También trata.ron de esta.blecer una píl;m ;ii;:tv ít estud.iar mis proyectos en 
bragada de -airidce, que coopere a ¡a 1 ^ pl'giyia. n a c i o a i a i ' y extra.n ¡erro-.. 
ia.í .-r do IC'S eirii¡'.eados dr In idmi.ie/.a. | prote-sta de quo se le acuse de h'i-
i \ ¡oéí! ha! V. d alca.lde con les .re- oer paieipagainda pc.ilítioa a costa del 
i er aras de les individuos que se de- Eisitado. 
(lá '!, p, l i '. ar ó (Leí-i'rozar las cam-1 i?,, la-1 Cen-l-es cnnvon,eM'é a los par-
!í "; d \\ > nri i iaid -. nian,i.fest.audo tidos de dónide se puede sacar dinero 
que está dispuesto a i>oner a diispu^ para la realización de mis plam s. 
s:c.i<';i <!•••' gol) pna.dor " ' v i l . paia quo 
('.•li I - haga ingresar en 1.a. cárcel a 
cunqdir una qnineM-ia. 
Lo que b:are fa'ta es no invertir 1 
dineio en nunieda extranjeia. 
Pice (|Ue él C- a.lacad" por la pab-
- ,'11 i a.do 
cua,;ndo 
miente por un muchacho, le dio 
cabeza. 
/ El caballero reeonviino al ch:*-'0; 
ro cst"-¡angelito!-se- insoJe"1" :̂ 
liagta amenazó al moledad«> 
le una pedrada, si insistía en q 
tenía, derecho a jugar donde ''' ' 
viuie.'- •, 
Entonjcas el caballero v- 'll"fill,,i„ 
guardia, de punto y éste le ^ ^ 
qii" no era ningim pastm- eiK''11' 
d-:! cnidado do los enredad01'^ 
El aleadle dirá ;d así se PllC'̂ |(,¡;1 
guir, o :-i hay que tomai -̂ ' b' 
|K>r mano pi-opia. 
Se admiten esquelas de dsf'Jl 
